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PRIMEIRA PARTE - INTRODUÇÃO 
 
O presente Memorial foi escrito com o propósito de atender à RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 
40/CUn/2014, DE 27 DE MAIO DE 2014, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos a serem 
utilizados para a promoção à classe E (Titular) dos integrantes do Magistério Superior da Universidade 
Federal de Santa Catarina. O documento consiste de um relato circunstanciado e minucioso dos 
trabalhos de pesquisa, ensino e extensão realizados pelo autor, além de sua vida profissional e 
perspectivas para o trabalho futuro. 
A avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do 
Magistério Superior, levará em consideração o desempenho acadêmico nas seguintes 
atividades: 
I – atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou doutorado e/ou 
pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996; 
II – atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em periódicos e/ou 
publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de 
registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística, demonstrada também 
publicamente por meios típicos e característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, 
fotografia e afins. 
III – atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e cursos, pelo 
envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou 
pela divulgação do conhecimento, dentre outras atividades; 
IV – coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos de pesquisa; 
V – coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação; 
VI – participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado; 
VII – organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão; 
VIII – apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos; 
IX – recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades acadêmicas; 
X – participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual e/ou artística; 
XI – assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à 
extensão; 
XII – exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de chefia de Unidade 
ou do Campus/setores e/ou de representação; e 
XIII – atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como por exemplo: 
associações científicas, de classe, sindicais e outros.  
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SEGUNDA PARTE – DADOS PESSOAIS 
 
 
Nome  Henrique de Melo Lisboa 
Filiação  Antônio Adolfo Lisboa e Eunice de Melo Lisboa 
Nascimento  09/10/1958 - Florianópolis/SC - Brasil 
 
 
Casado com Rosane Maria Boldo Lisboa (09/01/1983) – professora de português do ensino 
fundamental. Pai de duas filhas: Marina Boldo Lisboa (nascida em São Paulo, em 25/12/1984) – 
formada em Engenharia Sanitária e Ambiental e Mestre em Engenharia Ambiental (ambas titulações 
pela UFSC). Trabalha na Secretaria do Meio-Ambiente do Estado de São Paulo; e Elisa Boldo Lisboa, 




Endereço residencial RUA ITABIRA, 335 - PARQUE SAO JORGE 
 ITACORUBI - Florianópolis 
 88034460, SC - Brasil 
 Telefone: 48 33343707 
  
Endereço profissional   Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental 
 Campus Universitário 
 Trindade - Florianópolis 
 88010970, SC - Brasil 
 Telefone: 48 3721.7739 
Dados profissionais: Professor Associado IV, com contrato de trabalho assinado com a UFSC em vigor 
deste 01 de Março de 1982. Concurso público para professor Auxiliar, em 
Novembro de 1981. Treze candidatos – primeiro colocado. Na época havia 
concluído a graduação em Engenharia Civil e recém concluído a Especialização 
em Hidrologia, na Escuela de Hydrologia de Madrid. O restante da minha formação 
deu-se já como professor da UFSC. 
 
Endereço eletrônico  
 E-mail para contato : h.lisboa@ufsc.br 
 
Em breve resumo exposto no sistema de currículo Lattes – CNPQ -, o prof. Henrique de Melo Lisboa 
possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (1980), 
especialização em Hidrologia pela Escuela de Hidrologia de Madrid (1981),  mestrado em Meteorologia 
pela Universidade de São Paulo (1986), mestrado em Chimie de La Pollution Atmosphérique et 
Phisique de l'Environnment pela Universite de Paris VII (DEA - 1993), e doutorado em Poluição 
Atmosférica pela Université de Pau Et Des Pays de L'Adour/ Ecole Des Mines D'alès (1996). Foi 
professor visitante da Universidade de Santiago (Chile), em 2006 e professor visitante da Ecole 
Polytechinque de Montreal, entre abril  e dezembro de 2007, quando em  estágio de formação pós-
doutoral. Foi professor visitante na Universidade de Havana por 3 semanas, em 2012. Recentemente 
concluiu estágio de pós-doutoramento na University of New South Wales - UNSW, Sydney (Australia), 
junto ao Odour Laboratory da  School of Civil and Environmental Engineering - ano 2013. Atualmente 
é professor Associado 4, da Universidade Federal de Santa Catarina,  coordenando o Laboratório de 
Controle da Qualidade do Ar (LCQAr) do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tem 
experiência na área de Engenharia Sanitária e Ambiental, com ênfase em Qualidade do Ar e Hidrologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: odores, compostos orgânicos voláteis, poluição 
atmosférica, olfatometria, tratamento, dispersão, amostragem e análise de gases, vapores e material 
particulado. Leciona as disciplinas de Controle da Poluição Atmosférica, para os cursos de graduação 
em  Engenharia Sanitária e Ambiental e pós graduação em Engenharia Ambiental; além da disciplina 






1. Formação básica 
 
Primeiro grau: 1ª a 4ª série - Escola: Colégio Menino Jesus - Local: Florianópolis-SC - Conclusão: 1968 
Primeiro grau: 5ª a 8ª série - Escola: Colégio Catarinense - Local: Florianópolis-SC - Conclusão: 1972 
Segundo grau: 1º ao 3º científico - Escola: Colégio Catarinense - Local: Florianópolis-SC - Conclusão: 
1975 
 
2. Graduação em Engenharia Civil 
 
1976 - 1980  Graduação  em Engenharia Civil.  
 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil, Conclusão: 
Dezembro de 1980 
 
3. Especialização em Hidrologia 
 
1981 - 1981  Especialização  em Hidrologia General y Aplicada.  
 Escuela de Hidrologia y Recursos Hidraulicos, EHRH, Espanha 
 Título: Projeto de Hidrologia Aplicada 
 Orientador: Rafael Heras 
 Bolsista do(a): Nações Unidas 
 
4. Mestrado em Meteorologia 
 
1984 - 1986  Mestrado  em Meteorologia.  
 Universidade de São Paulo, USP, Sao Paulo, Brasil 
 Título: AVALIACAO DA ESTIMATIVA DA PRECIPITACAO POR RADAR NA PREVISAO DE 
VAZOES EM TEMPO REAL PARA UMA BACIA URBANIZADA, Ano de obtenção: 1986 
 Orientador: OSWALDO MASSAMBANI 
 
5. Mestrado em Química da Atmosfera 
 
1992 - 1993  Mestrado ou Dea Chimie de La Pollution Atmosphérique Et Phisiq.  
 Université Paris Diderot, PARIS 7, Paris, França 
 Título: ETUDE DE LA POLLUTION PHOTO-CHIMIQUE EN SITE URBAIN. PRISE EN 
COMPTE DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS, DUREE DE VIE, 
PHOTODEGRADATION., Ano de obtenção: 1993 
 Orientador: PANAYOTIS FOSTER 
 
6. Doutorado em Poluição Atmosférica 
 
1993 - 1996  Doutorado  em Quimica e microbilologia da água.  
 Université de Pau Et Des Pays de L'adour Ecole Des Mines D'alès, EMA, França 
 Título: MISE EN OEUVRE ET VALIDATION DE MODELES DE DISPERSION 
ATMOSPHERIQUE APPLICABLES AUX COMPOSES ODORANTS, Ano de obtenção: 
1996 
 Orientador: PIERRE LE CLOIREC 




7. Pós-doutorado 1 
 
2013 - 2013  Pós-Doutorado .  
 University of New South Wales, UNSW, Sydney, Austrália 
 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL. Tema: Estudo de metodologias de avaliação de impacto ambiental 
odorante.  Projeto submetido ao CNPq para obtenção de uma bolsa para realização de um estágio de 
pós-doutoramento na University of New South Wales - UNSW, Sydney (Australia). A formação de 
estágio de Pós-doutorado aqui relatada foi realizada na UNSW, junto ao Odour Laboratory da  School 
of Civil and Environmental Engineering. Desenvolveu-se atividades de pesquisas e troca de 
experiências em metodologias e tecnologias de amostragem, análises, controle e dispersão de odores. 
O período compreendeu cerca de dez meses, de março a dezembro de 2013 
 
2007 - 2008  Pós-Doutorado .  
 Ecole Polytecnhique de Montreal, EPM, Canadá 
 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL. Tema: AMOSTRAGEM, ANÁLISE, TRATAMENTO E DISPERSÃO DE ODORES 
NA ATMOSFERA. Projeto submetido ao CNPq para obtenção de uma bolsa para realização de um 
estágio de pós-doutoramento na Escola Politécnica de Montreal (Canadá). A formação de estágio de 
Pós-doutorado aqui relatada foi realizada na Ecole Polytechnique de Montreal, junto ao Department 
de Génie Chimie. Desenvolveu-se atividades de pesquisas e troca de experiências em metodologias e 
tecnologias de amostragem, análises, controle e dispersão de odores. O período compreendeu cerca 
de dez meses, de abril de 2007 à janeiro de 2008. 
 
 
Linhas de pesquisa: 
 
1. POLUICAO ATMOSFERICA 
 
 Objetivos:Estudar o mais amplamente possível a questão da poluição atmosférica 
e assuntos correlatos, tais como, amostragem, análise, dispersão e métodos de 
controle, incluindo ar interno e externo. Envolve especialmente estudos sobre 
odores no meio ambiente. 
 
 Palavras-chave: odores, Compostos orgânicos voláteis, Biocombustíveis, DISPERSAO 
ATMOSFERICA, créditos de carbono, Ar interior 
 Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Controle da 
Poluição 
 Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, 
Incluindo O Desenvolvimento Sustentado 
 
  
                                                          




TERCEIRA PARTE – DESEMPENHO ACADÊMICO 
 
I – atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou doutorado e/ou 
pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996 
 
Exercício do magistério superior : ensino 
 
CÓD. NOME DAS 
DICIPLINAS 
CRÉD. Nível  SEMESTRES – a partir de 2004 
ENS 5133 Controle da 
poluição 
atmosférica 
03 Graduação 2011-02; 2011-01; 2010-02 
2010-01; 2009-02;2009-01 
2008-02; 2008-01; 2006-02 
2006-01; 2005-02; 2005-01 
2004-02; 2004-01 
ENS 5235 Tecnologias e 
Metodologias 
Especiais ao 
controle da poluição 
atmosférica 
(optativa) 
02 Graduação 2011-01; 2010-01; 2009-01 
2008-01; 2006-02; 2005-02 
ENS 5105 Hidrologia e 
Climatologia 
04 Graduação 2006-02; 2006-01; 2005-02 
2005-01; 2004-02; 2004-01 
ENS 5139 Economia 
administração e 
direito ambiental 






atmosférica II –  
03 Pós 
Graduação 
2011-02; 2010-02; 2008-02 
2008-01; 2006-01; 2005-01 
 
Nos anos 1984 até o primeiro semestre de 1986,  estive afastado para formação de mestrado, em São 
Paulo; nos anos 1993 até o primeiro semestre de 1996, estive afastado para formação doutoral, na 
França. 
Nos Semestre 2007-01 e 2007-02 estive afastado para formação pós-doutoral, no Canadá. Idem nos 
semestres 2013-01 e 02, na Austrália. 
 
Outras disciplinas ministradas: além das disciplinas acima apontadas, lecionei esporadicamente 
outras disciplinas, sendo estas: ENS 5170 Trabalho de Conclusão de Curso I, em 1999.01; 
Hidrometeorologia , no terceiro trimestre de 1999, para o PPGEA. Lecionei ainda, no começo da 
carreira, Obras Hidráulicas; Irrigação e Drenagem; Planejamento dos Recursos  Hídricos; Sistemas de 





Exercício do magistério superior : orientação 
 
Orientação de alunos de Graduação: 
 
Ao longo da minha carreira orientei 35 Trabalhos de Conclusão de Curso em Engenharia Sanitária e 
Ambiental e 16 alunos bolsistas de iniciação científica – a descrição sucinta destes trabalhos encontra-
se no Apêndice 01. 
 
Orientação de alunos de Pós-Graduação: 
Desde 1996, ano em que terminei o doutorado, até outubro de 2014, orientei 24 dissertações de 
mestrado (orientador principal), dentre estas, 2 mestrados profissionais. Uma dissertação de mestrado 
foi concluída em co-orientação. Foram 6 teses de doutorado orientadas e uma tese como co-
orientador – a descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 02. 
 
Ao longo da minha carreira orientei três monografias de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização – a descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 02. 
 
No momento estou orientando 2 alunos de mestrado e 4 doutorandos – todos no campo de pesquisa 
da poluição atmosférica, em temas diversos, como dispersão de poluentes atmosféricos, narizes 
eletrônicos, odores e material particulado – a descrição sucinta destas orientações encontra-se no 
Apêndice 02. 
 
Um quadro resumo das minhas atividades de orientação ao longo da carreira docente é apresentado 
abaixo. 
 
Quadro 1:  atividades de orientação. 
 
 
Fonte: Currículo Lattes – setembro de 2014 
 
Orientação de estágios: 
 
Algumas das orientações de estágios por mim coordenadas encontram-se no Apêndice 2. 
 
 
Exercício do magistério superior: Outras atividades de docência: 
Além de disciplinas ministradas nos cursos de graduação e pós graduação do ENS-UFSC, em diversas 
oportunidades ministrei outros cursos, vários deles fora da UFSC. Aqui cito os principais: 
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Ministração de curso sobre controle da poluição atmosférica, incluindo análise e controle de odores. 
O curso foi dado a alunos do mestrado em engenharia da UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Data: 05/09/2014. Duração: 8 horas 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC e 
UNERJ, com 12 horas de duração, ocorrido na cidade de Florianópolis, SC, no período compreendido 
entre 01 de janeiro de 2009 e 31 de março de 2011. 
Ministrante   do   curso   “Detección,   análisis   y   tratamiento   de   olores”   oferecido em parceria com o 
Departamento de Ingeniería Química da Universidad de Santiago de Chile, no período do 04 ao 05 de 
setembro  de  2006,  enquanto    professor  visitante,  em  atividade  vinculada  ao  “Programa  de  Movilidad  
Acadêmica”.   O   curso   teve   8   horas   de   duração.  Este programa visa aumentar a integração entre 
Universidades do Grupo Montevideo. 
Participação como professor visitante junto ao Departamento de Ingeniería Química da Universidad 
de Santiago de Chile, no período do 28 de agosto ao 07 de setembro de 2006, conforme aprovado pelo 
“Programa  de  Movilidad  Acadêmica”.    Este  programa  visa  aumentar  a  integração  entre  Universidades  
do Grupo Montevideo.  
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC e 
UNERJ, com 12 horas de duração, ocorrido na cidade de Jaraguá do Sul, SC, no período de 10 a 11 de  
novembro de 2006. 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC e UNERJ, 2006.  
(Especialização, Curso de curta duração ministrado) 
 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC, 
coordenado pelo CTC/UFSC, com 15 horas de duração, ocorrido na cidade de Rio do Sul, SC, no período 
de 01 a 02 de  julho de 2005.  (Especialização, Curso de curta duração ministrado). 
 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC, 
com 15 horas de duração, ocorrido na cidade de Criciúma, SC, no período de 28 de outubro a 18 de 
novembro de 2005. (Especialização, Curso de curta duração ministrado). 
 
Professor da disciplina Princípios de Hidrologia e Hidráulica, do curso de Especialização em Gestão de 
Recursos  Hídricos  em  Áreas  Urbanas”,  editado  com  apoio  financeiro  do  CNPq, Ministério da Ciência e 
Tecnologia e CTHidro, em dezembro de 2004, com 8 horas de duração.  (Especialização, Curso de curta 
duração ministrado) 
 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC, 
com 15 horas de duração, ocorrido na cidade de Florianópolis, SC, no período de junho de 2004.  
(Especialização, Curso de curta duração ministrado) 
 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC, 
com 15 horas de duração, ocorrido na cidade de Cricíuma, SC, no período de julho de 2004..  
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(Especialização, Curso de curta duração ministrado) 
 
DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo 
Tecnologia para amostragens, análises e controle de odores e COV,  realizado nos dias 16 a 19 de 
agosto de 2004, com 24 horas/aula. Promoção FEESC. Florianópolis.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta 
duração ministrado) 
 
DE MELO LISBOA, H. 
curso intensivo sobre POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA , 2003.  (Extensão, Curso de curta duração ministrado) 
 
DE MELO LISBOA, H. 
Ministrante do mini-curso sobre Poluição de ar e odores, no dia 26/11/2003 na Semana Acadêmica 
de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos – III SAEQA, com 4 horas de duração.  (Extensão, 
Curso de curta duração ministrado) 
 
DE MELO LISBOA, H. 
Professor da disciplina PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A QUALIDADE DO AR (EES 3040) do CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, coordenado pelo CTC/UFSC, 
2003.  (Extensão, Curso de curta duração ministrado) 
 
 
II – atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em periódicos e/ou 
publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de 
registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística, demonstrada também 
publicamente por meios típicos e característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, 
fotografia e afins. 
 
Até a data de outubro de 2014 foram 36 artigos completos publicados em periódicos – a descrição 
sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 03. 
 
Até a data de outubro de 2014 foram 2 livros e 2 capítulos de livros publicados – a descrição sucinta 
destes trabalhos encontra-se Apêndice 04. 
 
Até a data de outubro de 2014 foram 101 trabalhos publicados em anais de eventos (completo) - a 
descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 05. 
 
Até a data de outubro de 2014 foram 71 trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) e 5 como 
resumos expandidos - a descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 06. 
 
Até a data de outubro de 2014 foram publicados 15 artigos em jornal de notícias. A maior parte deles 
diz respeito a questões sindicais ou da carreira docente. Outros 3 artigos foram publicados em revistas 
não técnicas (Magazine) em questões ligadas a odores - a descrição sucinta destes trabalhos encontra-
se no Apêndice 07. 
A produção bibliográfica apresentada pelo prof. Henrique de Melo Lisboa pode ser sintetizada no 
Quadro 2, abaixo. 
Quadro 2: produção bibliográfica. 
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Fonte: sistema de currículo Lattes – CNPQ, atualizado em outubro de 2014. 
Patentes: 
Foram dois pedidos de patente, resultantes de pesquisa orientada para atingir os graus de mestre e 
doutro. 
- Depósito do  pedido de patente da invenção "ADITIVO PARA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE MOTORES 
DIESEL"  de autoria Gilson Rodrigo de Miranda, Henrique de Melo Lisboa, José Roberto e Décio Magioli 
do CENPES.O pedido foi depositado no INPI em 28/06/12  sob o nº BR 10 2012 016029-3. 




- Depósito do  pedido  de  patente  da  invenção  “Processo  para  síntese  de  nanoestruturas  de  Titanato  
de Sódio com potencial fotocalítico” de autoria Valéria Vidal de Oliveira; Walterlei Neves e Henrique 
de Melo Lisboa. Processo 23080.010334/2011-13. Solicitação em análise junto ao DIT/PRPE-UFSC, 
em 2011. Ainda em tramitação em 2014. 
 









SCOPUS Total de citações : 4;Total de trabalhos : 5;Data : 15/09/2011 
Nome(s) do autor utilizado(s) na consulta para obter o total de citações:  
De Melo Lisboa, Henrique. Fonte: sistema de currículo Lattes – CNPQ, atualizado em outubro de 2014. 
 
III – atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e cursos, pelo 
envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou 
pela divulgação do conhecimento, dentre outras atividades. 
Até a data de outubro de 2014 participei de 17 congressos e eventos (nacionais e internacionais). 
Participei na organização de dois cursos. Estas atividades estão sintetizadas no Quadro 3, abaixo  - a 
descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 08. 
Quadro 3: participação em eventos. 
 
Fonte: sistema de currículo Lattes – CNPQ, atualizado em outubro de 2014. 
 
IV – coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos de pesquisa. 




Coordenador do acordo de cooperação internacional firmado entre a UFSC e a Ecole des Mines de 
Nantes (EMN). Portaria 03/ESAI/2001. De 26/07/2001 a 26/07/2006. 
Coordenador do acordo de cooperação internacional firmado entre a UFSC e a University of New South 
Wales – Austrália. De 25/09/2005 a 25/09/2011. 
Coordenador do acordo de cooperação internacional firmado entre a UFSC e a Federação Gay-Lussac 
(Ecole de Chimie de Rennes (ENSCR)  e Ecole Nationale Superieure de Chimie Physique de Bordeaux) 
De 09/06/2009 a 09/06/2014. 
Coordenador do acordo de cooperação internacional firmado entre a UFSC e a Université de 
Sherbrooke (Canadá). De 20/06/2011 a 20/06/2016. 
Coordenador do acordo de cooperação internacional firmado entre a UFSC e a empresa ODOTECH, de 
Montreal, para estágios de alunos da graduação. A partir de 2005. 
Coordenador junto à UFSC do Programa BRAFITEC 2010-2013 (PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FRANCO-
BRASILEIRA NO DOMÍNIO DA FORMAÇÃO DE ENGENHEIRO). Projeto envolvendo as seguintes 
instituições francesas da Federação Gay-Lussac: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes; 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Chimie (Bordeaux). Do lado brasileiro envolve  
as seguintes Universidades brasileiras: Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Universidade 
Federal de Santa Catarina. Responsável local pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Prof. 
Henrique DE MELO LISBOA. Edital DRI/CGCI nº. 019/2009. Projeto enviado para análise em outubro 
2009 e aprovado em março de 2010. Projeto 074/10 
Participante da equipe técnica do projeto  de Cooperação Internacional - Programa CAPES / COFECUB. 
Edital – CAPES Nº.  020/2012. Título do projeto: Desenvolvimento de metodologias de avaliação de 
impacto odorante para uma melhor qualidade de vida e um ambiente mais saudável. Entidades 
participantes: Brasil: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – Universidade Federal de 
Santa Catarina (ENS-UFSC) e Departamento de Engenharia Ambiental – Universidade Federal do 
Espírito  Santo  (UFES).  França:  Laboratoire  Génie  de  l’Environnement  Industriel  – École  de  Mines  d’Alès  
(LGEI-EMA). Duração prevista: 4 anos. Data de Início: Março de 2013. Em andamento. 
Participante da equipe técnica do projeto de cooperação internacional CAPES-MÊS - Projeto: 139/11 
(Brasil-Cuba), do qual participam as instituições UFSC, UNIVALI e Universidade de Havana. Título do 
Projeto: DESENVOLVIMENTO DE NARIZES ELETRÔNICOS PARA A DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
GASOSAS NO MEIO AMBIENTE: Contribuição para a avaliação do impacto odorante.Projeto aprovado 
em dezembro de 2011. Vigente entre 2012 e 2013. Renovado em 2014. 
 
Elaboração e coordenação de Projetos de pesquisa: 
 
Foram diversos trabalhos de pesquisa em que nos envolvemos ao longo da carreira. Boa parte deles, 
coordenado por mim. No início da carreira, minha atuação era mais voltada ao campo da Hidrologia, 
no que repercutia quanto aos trabalhos envolvidos, em geral, sobre Hidrologia Básica e Planejamento 
de Recursos Hídricos. Nos últimos anos, passei a dedicar-me quase integralmente à qualidade do ar, 
mantendo um pé na Hidrologia no que diz respeito ao aproveitamento e qualidade da água de chuva 
(que mantém forte interação com a qualidade do ar). Parte destes trabalhos de pesquisa (mais 




Liderança de grupos de pesquisa: 
Coordenador   do   grupo   de   pesquisa   junto   ao   CNPQ   intitulado   “Grupo   de   pesquisa   em   ciências   da  
atmosfera”.  A  linha  de  atuação  principal  deste  grupo  é  o  controle  da  poluição  atmosférica e odores, 
entretanto, passando também pelas questões ligadas a qualidade das águas de chuva. 
 
V – coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação. 
 
Coordenação do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental 
 
Coordenador do curso de graduação em engenharia sanitária e ambiental a partir de 15/05/2008, para 
um mandato de 2 anos. Portaria n.370/GR/2008 
Coordenador do curso de graduação em engenharia sanitária e ambiental a partir de 12/05/2010, para 
um mandato de 2 anos. Portaria n.552/GR/2010 
Sub coordenador do Curso de Graduação em Eng Sanitária e Ambiental no período de dez 2004 a dez 
2006. 
 
VI – participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado. 
A participação em bancas de avaliação de cursos, de trabalhos de conclusão de cursos; de dissertações 
de mestrado ou teses de doutorado, de concursos públicos pode ser resumida no Quadro 4, abaixo. O 
detalhamento desta participação encontra-se no Apêndice 10. 
Quadro 4: participação em bancas. 
 
Fonte: sistema de currículo Lattes – CNPQ, atualizado em outubro de 2014. 
 
VII – organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão. 
 




VIII – apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos. 
 
Foram diversos cursos e palestras ministrados ao longo da minha carreira. A descrição sucinta destes 
trabalhos encontra-se no Apêndice 11. 
 
IX – recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades acadêmicas. 
 
Prêmios e títulos 
 
2003 Destaque do XII Seminário de Iniciação Científica da UFSC, Universidade Federal 
de Santa Catarina (orientador do trabalho premiado). 
 
2002 Paraninfo, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental semestre 2002-01 
 
2002 Patrono, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental semestre 2002-02 
 
2001 Paraninfo, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental turma 2001-1 
 
2001 Patrono, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental turma 2001-2 
 
2000 Patrono, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental da UFSC - TURMA 
2000/01 
 
1999 Paraninfo, Formandos em Engenharia Sanitária-Ambiental da UFSC - Turma 
1999/01 
 
1991 Patrono, Formandos em Engenharia Sanitária, semestre 91/2 
 
1989 Paraninfo, Formandos em Engenharia Sanitária, semestre 89/1 
 
 
X – participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual e/ou artística. 
 
Participação em corpos editoriais 
Editor  associado  da    “Revista  de  Estudos  Ambientais”  da  FURB  contribuindo    na  análises  de  artigos.  
Editora principal: Prof.a Ivone Gohr Pinheiro. Revista de Estudos Ambientais. Desde  março de 2005.  
Desde março de 2008 passei a ser o Editor Regional para a América do Sul da revista  Environmental 
Technology  (website www.environtechnol.co.uk <http://www.environtechnol.co.uk/>). No qualis, da 
Capes, ela é classificada com A (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces  
Revista DAE - Revisor de periódico – a partir de 2013. 
Revista Ambiência (UNICENTRO) - Revisor de periódico – a partir de 2011. 
Transactions of the ASABE ”    (associate  editor  for  ASABE)  - Revisor de periódico – a partir de 2009. 
Revista Engenharia Sanitária e Ambiental - Revisor de periódico – a partir de 2008. 
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XI – assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à 
extensão. 
 
Quanto a produção de trabalhos técnicos de consultoria, até a data de outubro de 2014 foram 87 
relatórios técnicos especializados, na sua maioria, relatórios de consultoria odores. Outros 4 relatórios 
técnicos de pesquisas foram desenvolvidos até este período. Esta produção pode ser resumida no 
Quadro 5, abaixo. A descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 12. 
Quadro 5 : trabalhos técnicos. 
 
Fonte: sistema de currículo Lattes – CNPQ, atualizado em outubro de 2014. 
 
Ao longo da minha carreira sempre colaborei com entidades as mais diversas na atividade de emissão 
de pareceres ad hoc. Nunca julguei interessante detalhar esta produção na plataforma Lattes. Por esta 
razão a descrição sucinta destes trabalhos encontra-se no Apêndice 13 sem estar referenciada ao 
Lattes. 
Minha participação em comissões técnicas ocorreu ao longo da carreira. Esta atividade não foi 
registrada no Lattes. No Apêndice 14, encontra-se uma relação desta atividade a partir de 2003. 
 
XII – exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de chefia de 
Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação. 
 
1. Administração acadêmica: chefia de departamento 
 
Chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC por dois anos a partir do 18 de 
dezembro de 2001. Portaria 0758/GR/2000. 
 
2. Supervisão do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar 
 
Supervisor do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar. Duas horas semanais, desde a inauguração 
do laboratório, em 2002. Portaria 098/CTC/2001; Portaria 003/CTC/05 - 25/02/05 e Portaria 
005/CTC/2009 - 03/02/09. 
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3. Outras representações 
Membro do Colegiado de Curso de Graduação em  Engenharia Sanitária e Ambiental. Portaria 
106/CTC/2003. 
Representante do corpo docente do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental no colegiado 
de curso do curso de graduação em Engenharia Sanitária-Ambiental da UFSC, a partir de 23/09/99. 
Portaria n.147/CTC/99 
 
XIII – atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como por exemplo: 
associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
 
Representante do ENS no Conselho de Representantes da APUFSC no período novembro de 2007 a 
novembro de 2009 e de novembro de 2009 a novembro de 2011. 
Secretário Regional da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, seção SC - Membro da Diretoria 






Apêndice 1 Trabalhos de conclusão de curso de graduação 
 
1. Lucas Vincent Lopes de Barros. AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS 
METEOROLÓGICOS E CONCENTRAÇÕES DE MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL (MP10) NO 
CAMPUS DA UFSC.. 2014. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina 
 
2. TIAGO R MUNHOZ. ESTUDO DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DE UMA 
USINA TERMOELÉTRICA COM USO DO MODELO AERMOD. 2013. Curso (Engenharia Sanitária 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
3. VICENTE FRANCISCO CAMARA. PANORAMA DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DAS OLARIAS 
DO SUL DE SANTA CATARINA. 2013. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina 
 
4. Carla Tognato de Oliveira. Efeito de parâmetros experimentais na eficiência energética de 
células a combustível microbiano. 2012. Curso (Engenharia Sanitaria e Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
5. NATAN FELIPE SOUZA. A QUALIDADE DO AR EM MORRO DA FUMAÇA E SEUS EFEITOS 
SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO. 2011. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
6. Filipe Fernandes de Carvalho Souza. Análise da Utilização Conjunta do Modelo de Prognóstico  
MM5 e do Modelo de Dispersão AERMOD: Uma Aplicação Ilustrativa na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, RJ. 2011. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina 
 
7. Natacha Nancy Martellet Coura. Avaliação da Influencia da Temperatura de Calcinação do TiO2 
na Degradação Fotocatalitica da Bactéria Eschirichia Coli.. 2011. Curso (Engenharia Sanitária 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
8. PATRICIA DE ANDRADE BRANDEBURGO. AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE ODORES POR 
COLABORADORES DE UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE. 2011. Curso (Engenharia 
Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
9. Fabio Ovenhausen Albernaz. AVALIAÇÃO DE UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL MICROBIANO 
COM ELETRODOS DE CARBONO VÍTREO RETICULADO. 2011. Curso (Engenharia Sanitária 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
10. Mariana Mota Godtke. Avaliação do Potencial de Degradação do H2S por Fotocatálise 
Heterogênea. 2011. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
11. Fabio André Buhr. ANÁLISE SAZONAL DA DISPERSÃO DE ODORES DE UMA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTES DE PORTUGAL. 2010. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
12. JULIO BRAGA MANDU. APLICAÇÃO DOMODELO DE DISPERSÃO AERMOD ÀS EMISSÕES 
ODORANTES ORIUNDAS DE UM FRIGORÍFICO. 2010. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
13. Marlon Brancher. AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO POLUENTE ATMOSFÉRICO SULFETO 
DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DE FOTOCATÁLISE POR TIO2. 2010. Curso (Engenharia Sanitária 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
14. Thamara Vieira da Rocha. UTILIZAÇÃO DE UMA CÉLULA DE EMISSÃO FLEC PARA 
AVALIAÇÃO DA EMISSÃO ODORANTE POR UMA SUPERFÍCIE LÍQUIDA PASSIVA. 2010. Curso 




15. Amanda Bordin. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS DADOS DE NARIZES ELETRÔNICOS 
EM UM SÍTIO DE COMPOSTAGEM.. 2009. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
16. Valéria Vidal de Oliveira. ANÁLISE GRAVIMÉTRICA E AVALIAÇÃO DE METAIS TRAÇO 
PRESENTES EM MATERIAL PARTICULADO COLETADO DURANTE ABERTURA DOS FORNOS 
DE UMA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO. 2009. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
17. Priscila Batista de Campos. AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE SULFETO DE HIDROGÊNIO 
ATRAVÉS DE FOTOCATÁLISE. 2009. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina 
 
18. Roberto Rodrigues Buhr. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA 
IMPLANTAÇÃO DE UMA TORRE SUSTENTÁVEL EM UMA RESIDÊNCIA. 2009. Curso (Engenharia 
Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
19. Eliana Mercy Araujo. IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS. 2009. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina 
 
20. Marina Boldo Lisboa. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SEARA – SC. 2008. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina 
 
21. Isabel Medeiros Moreira. INVESTIGAÇÃO DE FOCOS DE LEGIONELLA EM UM HOSPITAL DA 
GRANDE FLORIANÓPOLIS – SC. 2008. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
22. Ricardo Bruggmann Muhle. Quantificação do Manganês Presente nos Fumos Gerados nos 
Processos de Soldagem a Arco Elétrico. 2008. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
23. Magnun Maciel Vieira. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM LAVADOR DE GASES NO 
TRATAMENTO DOS EFLUENTES GASOSOS DE UM RESTAURANTE NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS (SC). 2007. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de 
Santa Catarina 
 
24. MARCEL PIOVEZAN. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA 
DETERMINAÇÃO DE BTEX PROVENIENTES DA EMISSÃO EVAPORATIVA DA MISTURA DIESEL 
E BIODIESEL PELAS TÉCNICAS DE PURGE AND TRAP E ANÁLISE EM SISTEMA DTA – CG – 
EM. 2007. Curso (BACHARELADO EM QUÍMICA) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
25. Cristian Marquezi. USO DO MODELO HYSPLIT NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA CHUVA 
ÁCIDA NO LITORAL DE SANTA CATARINA.. 2006. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
26. CRISTIANE MARINEZ MOTA. Determinação das curvas granulométricas do material 
particulado proveniente do algodão em suspensão no ar interior das indústrias têxteis de 
Brusque, SC. 2000. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
27. Wellington Baldo. AVALIAÇÕES E PROPOSIÇÕES PARA MELHORIAS DO SISTEMA DE 
CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DECORRENTES DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO 
SOB PRESSÃO NA EMBRACO COMPRESSORES. 2006. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
28. Thais de Freitas Figueiredo Moura. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE O FLUXO DE ODOR E 
O FLUXO DE METANO NUMA PILHA DE COMPOSTAGEM DE BIOSSÓLIDOS. 2005. Curso 
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(Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
29. Heloise Cristine Shatzmann. PERFORMANCES DE ADSORÇÃO DO RADÔNIO DO AR 
INTERIOR EM DIFERENTES TIPOS DE CARVÃO ATIVADO. INFLUÊNCIA DE UM COV. 2005. Curso 
(Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
30. Marina Eller Quadros Lacey. AVALIAÇÃO DE ODORES EM ATERROS SANITÁRIOS E 
CERTIFICAÇÃO DE UM JURI CEN À OLFATOMETRIA. 2004. Curso (Engenharia Sanitária 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
31. Viviane Gonçalves. ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA NO PRÉDIO DE SALAS DE AULA DO 
CENTRO TECNOLÓGICO - CTC. 2004. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
32. Yuri Vieira de Oliveira. Balanço hídrico seriado como base para o planejamento de captação 
de água de chuva para utilização em propriedades rurais na região de Chapecó - SC. 2000. Curso 
(Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
33. Vanderléia Schmitz. Utilização de Técnicas Hidrológicas no Planejamento e Operação de 
Aproveitamentos Hidrelétricas. 1999. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina 
 
34. André Jean Bittencourt. Desenvolvimento de modelo hidrológico de propagação de cheias 
para a Bacia Hidrográfica do Itacorubi. 1998. Curso (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
35. Alexandra Lima da Costa. Projeto de controle de particulados em serrarias - TCC. 1997. Curso 





1. Mayra Trierveiler. Desodorização de gases de exaustão de motores Diesel. 2011. Iniciação 
científica (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
2. Diego Cathcart. Desodorização de gases de exaustão de motores Diesel. 2011. Iniciação 
científica (Engenharia Sanitária Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina 
 
3. Tatiane de Mattos Amadio. DESODORIZAÇÃO DE GASES DE EXAUSTÃO DE MOTORES 
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da APUFSC. Florianópolis, p.3 - 3, 2011. 
 
3. DE MELO LISBOA, H. 
Descalabro administrativo na UFSC. Boletim da APUFSC. Florianópolis - SC, p.8 - 8, 2009. 
 
4. DE MELO LISBOA, H. 
Por um novo processo decisório na APUFSC.. Boletim da APUFSC. Florianópolis - SC, p.3 - 3, 2007. 
 
5. DE MELO LISBOA, H. 
Boa tarde e até logo. Boletim da APUFSC. Florianópolis - SC, p.3 - 3, 2006. 
 
6. DE MELO LISBOA, H. 
Carreiras diferentes para o Magistério nas Universidades Federais: distorção ou caminho natural? . 
Boletim da APUFSC. Florianópolis, SC, v.560, p.02 - 02, 2006. 
 
7. DE MELO LISBOA, H. 
O esvaziamento da APUFSC. Boletim da APUFSC. Florianópolis - SC, v.532, p.06 - 06, 2005. 
 
8. DE MELO LISBOA, H. 
A falta de democracia na APUFSC. Boletim da APUFSC. Florianópolis, SC, v.441, p.11 - 11, 2003. 
 
9. DE MELO LISBOA, H. 
Os equívocos desta greve. Boletim da APUFSC. UFSC - Florianópolis - SC, p.6 - 7, 2003. 
 
10. DE MELO LISBOA, H. 
Um novo esporte na UFSC. Boletim da APUFSC. Florianópolis - SC, v.445, p.11 - 11, 2003. 
 
11. DE MELO LISBOA, H. 
Reflexões sobre a greve na UFSC. Boletim da APUFSC. Florianópolis, 2001. 
 
12. DE MELO LISBOA, H. 
Brincando de democracia na APUFSC. Jornal da Ciência (JC E-mail). jciencia@domain.com.br, p.12 - 
14, 2000. 
 
13. DE MELO LISBOA, H. 
Contra a ditadura das minorias nas AGs do movimento docente. Boletim da APUFSC. Florianópolis, 
2000. 
 
14. DE MELO LISBOA, H. 
A democratite no movimento docente ou o autoritarismo disfarçado das assembléias gerais. Jornal da 
APUFSC. Florianópolis, p.8 - 8, 1990. 
 
15. DE MELO LISBOA, H. 
Tecnologia e meio ambiente: prioridades de uma ação de governo. Jornal de Santa Catarina - - Diário 
Catarinense. Florianópolis, 1987. 
 
Artigos em revistas (Magazine) 
 
1. DE MELO LISBOA, H. 




2. DE MELO LISBOA, H. 
Análise de odores em refinarias de petróleo. Revista da FAPEU. Florianópolis, v.01, p.55 - 55, 2003. 
 
3. DE MELO LISBOA, H. 
Atmosfera protegida. INOVAR - Revista de Divulgação científica do CTC-UFSC. Florianópolis, v.8, p.19 







1. Participação em congressos no Brasil e exterior (até o ano de 2004) 
2011-2010 
Avaliador de oito painéis no 20º SIC (Seminário de Iniciação Científica), na Área de Ciências Exatas. As 
avaliações foram feitas no período das 15 às 18 horas do dia 21 de outubro de 2010,uma quinta-feira, 
no piso superior do Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Convite da Pró-Reitora de Pesquisa e 
Extensão. 
Atendendo a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão participamos do 21º Seminário de 
Iniciação Científica na qualidade de avaliador de 8 painéis expostos por alunos de IC. Atividade 
cumprida na  tarde do 14 de outubro 2011. 
Participação no  I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental – COBESA. Salvador – Bahia, 
11 a 16 de julho de 2010 – co-autor de 4 trabalhos.  Conferencista convidado para  proferir uma 
exposição, de 25minutos,   sobre   o   tema:   “A Formação Profissional do Engenheiro Sanitarista e 
Ambiental e os Cursos de Graduação e Pós-Graduação”,   na   Mesa   Redonda   7   “Formação do 
profissional e exercício da profissão”,  realizada  em  15/07/2010  (quinta-feira), das 14h00 às 16h00. 
Autor e apresentador de outros 4 trabalhos 
Participação no VI Fórum Brafitec, em Toulouse, França, do  02 ao 04 de junho de 2010. 
Participação no VII Fórum Brafitec, em Porto Alegre, do 25 ao 28 de maio de 2011.  
Participação no 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária Ambiental da ABES. Porto Alegre, 
setembro 2011. Autor e apresentador de 5 trabalhos 
Henrique de Melo Lisboa Participou do 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
realizado em Porto Alegre, RS, de 26 a 28 de setembro de 2011, como Coordenador & Relator de 
Mesas. Certificado No: 19438 
2009-2008 
Atendendo a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão participamos do 19º Seminário de 
Iniciação Científica na qualidade de avaliador de 8 painéis expostos por alunos de IC. Atividade 
cumprida na  tarde do 21 de outubro 2009. 
Participação no  25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária Ambiental da ABES. Recife, setembro 
2009 – co-autor de 5 trabalhos. 
Participação no I Fórum Catarinense de Educação. CREA-SC. FLORIANÓPOLIS – SC. 5 e 6 de junho de 
2009 
XIII Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Belém do Pará. 10 a 14 de março 
de 2008. Autor e apresentador de 14 trabalhos. 
3rd IWA – International Conference on Odour and VOCs. Barcelona do 8 ao 10 outubro 2008. 




Participação, com apresentação de trabalho,  na 58 a Reunião Anual da SBPC. 16 – 21 julho 2006, 
Florianópolis, SC. 
Participação, com apresentações de trabalhos, no VIII SIBESA - Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental . Sessão15  Sala 7 19/09/06 09:00:00  Apresentação dos trabalhos VI-015 e VI-
016. Fortaleza, CE, 17 ao 22.09.2006.   
Participação, com apresentação de trabalho, no XIV Congresso Brasileiro de 
Meteorologia.Florianópolis, SC. 27 de novembro a 01 de dezembro de 2006. Local: Centro de 
Convenções da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC. 
Coordenador do Comitê Local de apoio ao XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia (CBMET).Data: 27 
de novembro a 01 de dezembro de 2006. Local: Centro de Convenções da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis, SC. Tema: A Meteorologia a Serviço da Sociedade. 
www.sbmet.org.br/congresso/index.html# 
2005-2004 
Participação no, VII Seminário de Engenharia Sanitária e Ambiental (VII SEMESAM), 3 a 6 de abril de 
2006, Florianópolis, SC. 
Participante e apresentador de trabalhos no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental . Campo Grande, MS, setembro 2005. 
Participante e apresentador de trabalhos no XI SILUBESA  (Simpósio Luso-Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Natal, RN, abril 2004.  
 
2. Organização de cursos 
1. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo 
Tecnologias para amostragens, análises e controle de odores e COV, 2004.  
Palavras-chave: Análise de gases, Análise físico química, Olfatometria, odores, Compostos orgânicos 
voláteis 
Áreas do conhecimento : Controle da Poluição 
Setores de atividade : Outras Atividades de Assessoria e Consultoria Às Empresas 
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital 
Curso de formação teórico-prático nas tecnicas de amostragem e análise de odores e COV.Realizado 
de 16 a 19 de agosto de 2004, com duração de 24 horas.Objetivo de treinamento de profissionais da 
Petrobrás atuantes em Refinarias de Petróleo 
 
2. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo 
Seminário sobre odores e compostos orgânicos voláteis, 1999.  
Palavras-chave: odores, Compostos orgânicos voláteis, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Controle da Poluição 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, 
Incluindo O Desenvolvimento Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso 
Curso de extensão universitária promovido pela UFSC e pelo convênio CAPES/COFECUBProfessor 
convidado: Dr. Pierre Le Cloirec, da Ecole des Mines des NantesPeríodo: 7 e 8 de dezembro de 1999 
 
Fonte: Lattes – setembro de 2014  
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Apêndice 9 – Projetos de pesquisa 
 
Em andamento: 




Nº DE HORAS 
SEMANAIS 
MODELAGEM 
MATEMÁTICA APLICADA À 
DISPERSÃO DE ODORES 
Coord CNPQ LCQAr 01/01/2012 31/12/2016 2,0 
Monitoramento da água 
de chuva e Material 
Particulado (MP) 
atmosférico no campus da 
UFSC 
Coord LCQAr  e 
CNPq 
01/08/2012 01/08/2015 2,0 
Diagnóstico da qualidade 
do ar no município de 
Morro da Fumaça 
Coord LCQAr  e 
CNPq 
01/08/2012 31/03/2015 2,0 
Tratamento de amônia por 
fotocatálise 
Coord LCQAr e 
CNPq 




avaliação do impacto 
ambiental de emissões 
atmosféricas odorantes 









Concluídos: (até 2005) 
















Processos oxidativos avançados 
para a desinfecção e 
desodorização do ar interno 






TÍTULO DA PESQUISA FUNÇÃO ORGÃO 
FINANCIADOR 
INÍCIO TÉRMINO 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA 
DE CHUVA COMO UM 
RECURSO HÍDRICO 
ALTERNATIVO E 
COMPLEMENTAR PARA A 
PECUÁRIA (AVÍCULA E 
SUINÍCULA) E O MEIO 











GASES DE EXAUSTÃO DE 
MOTORES DIESEL 




junto ao LCQAr 
Coord Odotech abril de 
2009 
abril de 2011 
Proposição e revisão de 
diretrizes para a estrutura de um 
método de Avaliação de Impacto 
do Ciclo de Vida para o Brasil 
Coord CNPQ 05/05/2008 Outubro 2010 
Avaliação do potencial de 
seqüestro de dióxido de carbono 
emitido pelo efluente gasoso de 
Usinas Termelérticas através do 
cultivo de microalgas nativas 
Coord CNPQ - FAPESC 01/8/2009 01/8/2013 
Estudos Sobre as Emissões de 
Odores na ETE Jarivatuba em 
Joinville 
Pesquisador ETE Jarivatuba 01/Agosto/2
009 
30/Maio/2010 
Aplicação de metodologias de 
seqüestro de carbono para 
Bracatinga e avaliação da 
concentração de carbono em 
solos nos diferentes tipos de 
cobertura vegetal na Região 
Serrana de Santa Catarina. 
Coord FAPESC  10/07 12/2008 
DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS APROPRIADAS 
PARA SISTEMAS DE 










Avaliação do impacto ambiental 
na saúde da população 
residente nos municípios da 
região da Bacia Carbonífera de 
Santa Catarina 
Pesquisador CNPQ 01/11/2007 31/10/2009 
Validação de um sistema de 
previsão das  condições de 
dispersão de S02 para as 
Usinas Termelétricas de 
Tubarão-SC 
Coord ANEEL 11/05 12/2007 
Gestão de odores  Coord. PETROBRAS 03/04 03/2005 




Apêndice 10   Participação em bancas de avaliação de cursos, de trabalhos de conclusão 




1. DE MELO LISBOA, H., PINOTTI, A.R., KIANG, C.H. 
Participação em banca de Gabriel Cavelhão. pH COMO VARIÁVEL INDICADORA EM ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS DE VAZAMENTOS PROVENIENTES DE SEQUESTRO GEOLÓGICO DE 
CARBONO, 2014 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Aguas subterrâneas, Sequestro de carbono 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Extração de Petróleo e Gás Natural 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de dissertação de mestrado em Engenharia Ambiental – PPGEA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 
da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina.   Trabalho   intitulado   “pH   COMO   VARIÁVEL   INDICADORA   EM   ÁGUAS  
SUBTERRÂNEAS  DE  VAZAMENTOS  PROVENIENTES  DE  SEQUESTRO  GEOLÓGICO  DE  CARBONO”  de  Gabriel  Cavelhão.  
Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC presidente da banca; Prof. Dra. Alexandra Rodrigues Pinotti – 
UFSC; Dr Chang Hung Kiang – membro externo UNESP Rio Claro. Portaria 14/PPGEA/2014. 
 
2. GOHR PINHEIRO, I., DE MELO LISBOA, H., PINHEIRO, Adilson 
Participação em banca de Rodrigo Boing Althoff. AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL EM DIFERENTES TIPOS DE COBERTURAS, 2012 
(Engenharia Ambiental) Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Palavras-chave: DRENAGEM URBANA 
Áreas do conhecimento : Drenagem Urbana 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Dissertação de mestrado de Rodrigo Boing Althoff do PPGEA-FURB   intitulada   “AVALIAÇÃO   DO   COEFICIENTE   DE  
ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM DIFERENTES   TIPOS   DE   COBERTURAS”   Data:   20/12/2012.   Banca:   Dra.   Ivone   Gohr  
Pinheiro – FURB (orientadora); Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC – examinador externo; Dr. Adilson Pinheiro – FURB 
examinador interno. Blumenau. 
 
3. DE MELO LISBOA, H., GARBOSA, L.H.P., KOBIYAMA, M., BONUMÁ, N.B. 
Participação em banca de LUIS FELIPE RISSETTI ODRESKI. INFLUÊNCIA HIDROLÓGICA NOS 
PROCESSOS HIDRODINÂMICOS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO – FLORIANÓPOLIS – SC, 2012 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: HIDRODINÂMICA, HIDROLOGIA 
Áreas do conhecimento : Hidrologia de Superfície 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Dissertação de mestrado em Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade 
Federal   de   Santa   Catarina.   Trabalho   intitulado   “INFLUÊNCIA   HIDROLÓGICA   NOS   PROCESSOS   HIDRODINÂMICOS   DA  
LAGOA DA CONCEIÇÃO – FLORIANÓPOLIS – SC”.  de  LUIS  FELIPE  RISSETTI  ODRESKI,  no  dia  28  de  setembro de 2012, 
às 10h30 no auditório do ENS. Orientador: Profº. Dr. Davide Franco. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique de Melo Lisboa – 
UFSC Exam. Interno; Profº. Dr. Luiz Hamilton Pospissil Garbossa (examinardor externo); Prof. Massato Kobiyama – UFSC 
Exam. Interno; Profa. Nadia Bernardi Bonumá – UFSC Exam. Interno. Portaria 019//PPGEA/12 
 
4. DE MELO LISBOA, H., MOREIRA, Regina de Fátima Peralta Muniz, SOARES, C., NOVY QUADRI, 
M.G. 
Participação em banca de Carolina Berger. Degradação fotocatalítica de 4-clorofenol utilizando 
catalisadores modificados de dióxido de titânio, 2011 
(Engenharia Química) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Fotocatálise, dióxido de titânio 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Engenharia Sanitária,Engenharia Química 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa da dissertação de mestrado de Carolina Berger do Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Química   intitulada   “Degradação   fotocatalítica   de   4-clorofenol   utilizando   catalisadores   modificados   de   dióxido   de   titânio”.    
Orientadora: Prof Regina de F P M Moreira, em 21/02/2011, pela manhã. Banca: Henrique de Melo Lisboa; Dra Cíntia Soares; 
Dra Mara Gabriela Novy Quadri. 
 
5. DE MELO LISBOA, H., ANDRADE, M., PALMIER, L., BELLI FILHO, Paulo, LAPOLLI, F.R. 
Participação em banca de Marina Boldo Lisboa. Proposição e avaliação de tecnologias para 
sistemas de aproveitamento de água de chuva, 2011 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
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Palavras-chave: água de chuva, reservatórios de ardósia, Qualidade da água de chuva 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Engenharia Sanitária 
Setores de atividade : Atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa da dissertação de mestrado de Marina Boldo Lisboa,  do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Trabalho intitulado "Proposição e avaliação de tecnologias para sistemas de aproveitamento de água de chuva" no dia 09 de 
setembro, às 14h no auditório do departamento. Orientador: Dr. Henrique de Melo Lisboa. Banca examinadora: Henrique Lisboa 
(orientador); Profº. Dr. Márcio Andrade (co-orientador); Profº. Dr.  Luiz Palmier (UFMG); Profº. Dr. Paulo Belli Filho; Profº. Dr. 
Flávio Rubens Lapolli. 
 
6. DE MELO LISBOA, H., SANTANNA, F.S.P., GERSON MATIAS, W., MOREIRA, Regina de Fátima 
Peralta Muniz 
Participação em banca de Valéria Vidal de Oliveira. Síntese de nanofitas de titanato de sódio com 
potencial fotocatalítico bactericida, 2011 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Fotocatálise, Poluição atmosférica, dióxido de titânio 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Engenharia Sanitária,Controle da Poluição 
Setores de atividade : Atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa da dissertação de mestrado de Valéria Vidal de Oliveira, do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Trabalho intitulado "Síntese de nanofitas de titanato de sódio com potencial fotocatalítico bactericida", no 10 de janeiro de 2011 
às 9h00. Orientador: Dr. Henrique de Melo Lisboa. Banca examinadora: Henrique Lisboa (orientador); Profº. Dr. Fernando Soares 
Pinto SantAnna; Profº. Dr. Willian Gerson Matias; Profº. Dr. Regina de Fatima Peralta Muniz Moreira. 
 
7. BELLI FILHO, Paulo, XAVIER CORSEIL, H., DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de LEONARDO HOINASKI. Avaliação de métodos de identificação de 
fontes de emissão de material particulado inalável, 2010 
(Engenharia Sanitária e Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Material particulado, Poluição atmosférica, FONTES POLUIDORAS 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Engenharia Sanitária,Controle da Poluição 
Setores de atividade : Atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de dissertação de mestrado em Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho intitulado "Avaliação de métodos de identificação de fontes de emissão de 
material particulado inalável" de LEONARDO HOINASKI no dia 24 de março de 2010, às 09h00. Orientador: Profº. Dr. Henrique 
Lisboa; Banca examinadora: Profº. Dr. Paulo Belli Filho Profº. Dr.  Henry Xavier Corseil. Portaria 006/PPGEA/2010 
 
8. GOHR PINHEIRO, I., DE MELO LISBOA, H., DIAS DA SILVA, J. 
Participação em banca de Loivo Bertoldi. Dimensionamento e avaliação do desempenho de 
reservatório para aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis no Estado de Santa 
Catarina, 2010 
(Engenharia Ambiental) Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Palavras-chave: água de chuva, Recursos Hídricos, HIDROLOGIA 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Ecologia Aplicada a Engenharia Sanitária,Hidrologia de Superfície 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Dissertação de mestrado de Loivo Bertoldi do PPGEA-FURB   intitulada   “Dimensionamento   e   avaliação   do   desempenho   de  
reservatório para aproveitamento de água de chuva para   fins  não  potáveis  no  Estado  de  Santa  Catarina”  Data:  26/02/2010.  
Banca: Dra. Ivone Gohr Pinheiro – FURB (orientadora); Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC – examinador externo; Dr. Joel 
Dias da Silva – FURB examinador interno. Blumenau. 
 
9. BARROS, Antônio André Chivanga, DE MELO LISBOA, H., CARPENTER, D.E.O.S., WIGGERS, 
V.R. 
Participação em banca de Andrei Goldbach. Avaliação da performance de motor a combustão 
interna e suas emissões utilizando Bio-Gasolina do craqueamento térmico de gorduras 
residuais, 2008 
(Engenharia Ambiental) Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Palavras-chave: Biocombustíveis, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Dissertação de mestrado de Andrei Goldbach do PPGEA-FURB   intitulada   “Título:   Avaliação   da   performance   de   motor   a  
combustão interna e suas emissões utilizando Bio-Gasolina  do  craqueamento  térmico  de  gorduras  residuais.”  Data:  24/11/2008.  
Banca: Dr. Antônio André Chivanga Barros – FURB (orientador); Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC; Dra. Deyse Elizabeth 
Ortiz Suman Carpenter – FURB; Dr. Vinicyus Rodolfo Wiggers – FURB. Blumenau. 
 
10. CARVALHO PINTO, C.R.S., DE MELO LISBOA, H., CARAMORI BORGES DE SOUZA, V. 
Participação em banca de Simone Dalla Costa. Estudo da viabilidade de revitalização de curso 
d’água  em  área  urbana, 2008 
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(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: DRENAGEM URBANA, Bacias Hidrográficas, HIDROLOGIA, PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
Áreas do conhecimento : Drenagem Urbana,Hidrologia de Superfície,Engenharia Sanitária 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Dissertação  de  mestrado  de  Simone  Dalla  Costa  do  PPGEA  intitulada  “Estudo  da  viabilidade  de  revitalização  de  curso  d’água  
em área  urbana”.  Em  26/06/2008.  Banca:  Cátia  Regina  Silva  de  Carvalho  Pinto;;  HML;;  Vladimir  Caramori  Borges  de  Souza.  
Orientador: Pompeo. Portaria n.013/PPGEA/08. Aprovado. 
 
11. DE MELO LISBOA, H., MÉIER, Henry França, CORSEUIL, Henry Xavier, BASTO, José Edson, 
BELLI FILHO, Paulo 
Participação em banca de Gilson Rodrigues de Miranda,. Avaliação das emissões provenientes da 
combustão de diesel, biodiesel de resíduos de óleo de fritura e suas misturas, 2007 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: biodiesel, Biocombustíveis, Poluição atmosférica, combustão, óleo de fritura 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante (enquanto orientador) da banca examinadora da defesa de mestrado em Engenharia Ambiental do Departamento 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal   de   Santa   Catarina,   intitulada   “Avaliação   das   emissões  
provenientes  da  combustão  de  diesel,  biodiesel  de  resíduos  de  óleo  de  fritura  e  suas  misturas”  de  Gilson  Rodrigues  de  Miranda, 
no dia 23/02/2007. Banca Henrique Lisboa; Henry França Meier (Furb : co-orient); Henry Xavier Corseil; Edson Basto; Paulo 
Belli 
 
12. SOARES, Sebastião Roberto, CORSEUIL, Henry Xavier, DE MELO LISBOA, H., Browwing-Aiken, 
A. 
Participação em banca de Celso Moller Ferreira. Cenários de uso e Outorga de água para a Bacia 
hidrográfica do Rio Canoas: Uma contribuição à gestão Social da água, 2007 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: HIDROLOGIA, Bacias Hidrográficas, Outorga 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa de Dissertação de Mestrado. Mestrando: Celso Moller Ferreira. Orientador: Prof. Daniel José da Silva. Banca 
Examinadora: Prof. Sebastião Roberto Soares, Dr.;Prof. Henry Xavier Corseuil, Dr.; Prof. Henrique de Melo Lisboa, Dr. e Profª. 
Anne Browwing-Aiken, Drª. (University of Arizona – Membro  Externo).  Título:  “Cenários  de  uso  e  Outorga  de  água  para  a Bacia 
hidrográfica  do  Rio  Canoas:  Uma  contribuição  à  gestão  Social  da  água”.Data:  27/03/2007  Local:  Auditório  da  FEESC.  Horário:  
09:00 horas  
 
13. DE MELO LISBOA, H., SOARES, Sebastião Roberto, Toledo Câmara Neder L. 
Participação em banca de HELEN SIMONE CHIARANDA. Avaliação da Volatização de 
Hidrocarbonetos Monoaromáticos em Ambientes Subsuperficiais Contaminados com Gasolina 
e Etanol, 2006 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Compostos orgânicos voláteis, Contaminação de solos 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Orientador: Prof°. Dr. Henry Xavier CorseuilData: 26/04/2006 (Quarta-feira)Horário: 14:00 horasLocal: Auditório da FAPEU - 
UFSC Portaria n. 007/PPGEA/06 
 
14. SANTOS, Jane Meri, GONCALVES, Ricardo Franci, COELHO, Edumar Ramos Cabral, REIS 
JÚNIOR, Neyval Costa, DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Evenilson Soprani Lopes. Modelagem matemática da emissão de sulfeto 
de hidrogênio em estações de tratamento de esgotos considerando os mecanismos de remoção 
por biodegradação e oxidação quimica, 2005 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal do Espírito Santo 
Palavras-chave: odores, ETE, modelo matemático 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante como membro externo da banca examinadora da dissertação de mestrado em Ciências em Engenharia Ambiental 
do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, intitulada "Modelagem matemática  da 
emissão de sulfeto de hidrogênio em estações de tratamento de esgotos considerando os mecanismos de remoção por 
biodegradação e oxidação quimica" apresentada e defendida publicamente por Evenilson Soprani Lopes, no dia 31 de outubro 




15. DE MELO LISBOA, H., GRAUER, Andreas Friedrich, CORSEUIL, Henry Xavier 
Participação em banca de Paulo César Piceli. QUANTIFICAÇÃO DE BENZENO, TOLUENO, 
ETILBENZENO E XILENOS EM AR AMBIENTE, 2005 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Ar interior, Compostos orgânicos voláteis 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Data da defesa: 20.05.05 - Portaria 22 PPGEA 
 
16. DE MELO LISBOA, H., GRAUER, Abdreas, BELLI FILHO, Paulo 
Participação em banca de Waldir Nagel Schirmer. Amostragem, análise e proposta de tratamento 
de compostos orgânicos voláteis e odorantes na estação de tratamento de efluentes de uma 
refinaria de petróleo, 2004 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Compostos orgânicos voláteis, Análise físico química, odores, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Controle da Poluição 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa no dia 02 de agosto de 2004 
 
17. SANTOS, Jane Meri, GONCALVES, Ricardo Franci, REIS JÚNIOR, Neyval Costa, DE MELO 
LISBOA, H. 
Participação em banca de Leandro de Melo Sá. Avaliação de metodologias para a quantificação 
da emissão de sulfeto de hidrogênio proveniente de estações de tratamento de esgotos, 2004 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal do Espírito Santo 
Palavras-chave: odores 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Apresentada e defendida publicamente por Leandro de Melo Sá, no dia 05 de março de 2004. 
 
18. DE MELO LISBOA, H., CAMPOS, Lucila Maria de Souza, GRAUER, Andreas Friedrich 
Participação em banca de Alexandre Beiro Caramez. Gestão de emissões atmosféricas em 
pedreiras e usinas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 2004 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Gestão da qualidade do ar, Pedreiras e usinas de alfalto, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Controle da Poluição 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa no dia 02 de agosto de 2004 
 
19. DE MELO LISBOA, H., KOBYAMA, Masato, BELLI FILHO, Paulo 
Participação em banca de Yuri de Oliveira. Uso do balanço hídrico seriado para o 
dimensionamento de estruturas de armazenamento de águas de chuva, 2004 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Aproveitamento de água de chuva 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Apresentada e defendida publicamente no dia 15 de março de 2004 
 
20. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Flávia Andréa da Silva Cabral. Biofiltração para desodorização de 
reatores anaeróbios, 2003 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Tratamento biológico 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Programa de pós graduação em Engenharia Ambiental da UFSC. Florianópolis, 30/06/2003. Portaria 025/PPGEA/03 
 
21. MÉIER, Henry França, DE MELO LISBOA, H., SIMIONATTO, Edésio Luiz 
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Participação em banca de Maria Aparecida de Souza. Desemulsificação e purificação de resíduos 
gordurosos provenientes de esgotos domésticos, 2003 
(Engenharia Ambiental) Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Palavras-chave: Desemulsificação, resíduos gordurosos 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Limpeza Urbana, Esgoto e Atividades Conexas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
22. DE MELO LISBOA, H., MALISKA, Clovis Raimundo, HAAS, Reinaldo, GRAUER, Andreas 
Friendrich 
Participação em banca de Mauricy Kawano. Desenvolvimento, validação e aplicação de um modelo 
matemático para dispersão de poluentes atmosféricos, 2003 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: POLUICAO ATMOSFERICA, Modelo gaussiano 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Este trabalho teve como orientador o prof Henrique de Melo Lisboa 
 
23. FILL, Heinz Dieter, DE MELO LISBOA, H., RAMOS, Fábio, KAVISKI, Eloy 
Participação em banca de Flávio José Bicca. Um modelo para a estimativa de parâmetros 
estatísticos de vazões médias anuais censuradas em nível diário com aplicação para o 
dimensionamento de pequenas centrais hidrelétricas, 2003 
(Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) Universidade Federal do Paraná 
Palavras-chave: HIDROLOGIA 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Energia 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
24. DE MELO LISBOA, H., PETTER, C. O. 
Participação em banca de Régis Sebben Paranhos. Estimativa e controle das emissões geradas 
nas Usinas de Asfalto (CBUQ), 2002 
(Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais) Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Palavras-chave: Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
25. DE MELO LISBOA, H., POMPEO, C. A., ORTH, D. M., FRANCO, Davide, CARDOSO NETO, A. 
Participação em banca de Fernando Clark Nunes. Mestre em Engenharia Ambiental, 2002 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: DRENAGEM URBANA 
Áreas do conhecimento : Drenagem Urbana 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Título do trabalho: Uso de modelo chuva x deflúvio na orientação ao planejamento de bacias urbanas 
 
26. DE MELO LISBOA, H., CASTILHOS JR, A. B., MEDEIROS, Péricles Alves, CORDEIRO, A. 
Participação em banca de Joel Dias da Silva. Monitoramento da geração de líquidos percolados 
em instalações experimentais pelo método do balanço hídrico, 2002 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Saneamento 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
27. CORSEUIL, Henry Xavier, ALÉM SOBRINHO, P., DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Joana Nicoleta Firta. Defesa de dissertação de mestrado de Joana 
Nicoleta Firta para o Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental, da UFSC, 2001 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Áreas do conhecimento : Educação 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Título do trabalho: Extensão de plumas em aquíferos contaminados por derramamentos de gasolina sob influência de etanol 
 
28. BELLI FILHO, Paulo, ABREU, L. F., COSTA, R. H. R., DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Cleide Martins de Carvalho. Mestre em Engenharia Ambiental, 2001 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Áreas do conhecimento : Educação 
Referências adicionais : Brasil/Português.  







1. DE MELO LISBOA, H., CABRAL, A., BER AMOR M., CABANA, H., GOSELIN, R. 
Participação em banca de Marlon André Capanema. Biorecouvrements  de  site  d’enfouissement  et  
la réduction des émissions gazeuses, 2013 
(Génie Civil) Université de Sherbrooke 
Palavras-chave: odores, Biofiltro, Tratamento de gases, Aterro sanitário 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Canadá/Francês.  
Banca de avaliação de doutorado em Engenharia Civil da Université de Sherbrooke, Département de Génie Civil . Canadá. 
Trabalho   intitulado   “Biorecouvrements   de   site   d’enfouissement   et   la   réduction   des   émissions   gazeuses”   – de Marlon André 
Capanema, no dia 19 de Setembro de 2013. Orientador: Profº. Dr. Alexandre Cabral. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique 
de Melo Lisboa – UFSC Exam. Externo; Profº. Dr. Mourad Ber Amor – Exam. Interno; Profº. Dr. Alexandre Cabral – Exam. 
Interno; Profº. Dr. Hubert Cabana - Exam. Interno; Profº. Dr. Ryan Goselin - Exam. Interno.  Minha participação foi por vídeo 
conferência pois estava em Sydney (Austrália) quando da ocorrência da defesa. 
 
2. DE MELO LISBOA, H., SAYER, C., GRACHER RIELLA, H., ANDREO DOS SANTOS, O. A., 
PETERSON, M. 
Participação em banca de Sílvia Layara Floriani. Aplicação de óxidos de ferro produzidos a partir 
da drenagem ácida de mina na combutão catalítica de compostos orgânicos voláteis, 2011 
(Engenharia Química) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: combustão, catálise heterogênea, tolueno 
Áreas do conhecimento : Controle da Poluição,Engenharia Química 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa da banca da tese de doutorado de Sílvia Layara Floriani, do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia  Química   intitulada   “Aplicação   de   óxidos   de   ferro   produzidos   a   partir da drenagem ácida de mina na combutão 
catalítica  de  compostos  orgânicos  voláteis”.  Orientadora:  Prof  Regina  de  F  P  M  Moreira,  em  26/08/2011,  pela  manhã.  Banca:  
Henrique de Melo Lisboa; Dra Cláudia Sayer; Dr Humberto Gracher Riella; Dra Onélia Aparecida Andreo dos Santos; Dr Michael 
Peterson. 
 
3. KOBIYAMA, M., FRANCO, Davide, DE MELO LISBOA, H., FRANK,B., SCAPULATEMPO 
FERNANDES, C.V. 
Participação em banca de Mário Tachini. Avaliação de danos associados às inundações no 
município de Blumenau, SC, 2010 
(Engenharia Sanitária e Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Hidrologia de Superfície,Ecologia Aplicada a Engenharia Sanitária 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa de Tese de doutorado de Mário   Tachini,   do  PPGEA,   intitulada   “Avaliação   de   danos   associados   às   inundações   no  
município  de  Blumenau,  SC”.  Em  18/02/2010.  Banca:  Dr.  Masato  Kobiyama  (orientador);;  Dr.  Davide  Franco;;  Dr.Henrique  de  
Melo Lisboa; Dra Beate Frank; Dr. Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes. Portaria n.001/PPGEA/10. Aprovado com 
recomendações. 
 
4. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, CORSEUIL, Henry Xavier, Thomaz, Edson, CARMO, 
Gersina Nobre Rocha 
Participação em banca de Ana Cristina Silva Muniz. Investigação do Limite de Percepção Olfativa 
por vias olfatométrica e cromatográfica, 2007 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Poluição atmosférica, Olfatometria, odores, Limite de Percepção Olfativa 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante (enquanto orientador) da banca examinadora da defesa de doutorado em Engenharia Ambiental do Departamento 
de  Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  intitulada  “Investigação  do  Limite  de  Percepção 
Olfativa  por  vias  olfatométrica  e  cromatográfica”  de  Ana  Cristina Silva Muniz, no dia 23/02/2007. Banca Henrique Lisboa; Paulo 
Belli Filho  (co-orient); Henry Xavier Corseil; Edson Thomaz; Gersina Nobre da Rocha Carmo Jr 
 
5. DE MELO LISBOA, H., KOBYAMA, Masato, PELLERIN, Joel Robert Georges Marcel, FRANCO, 
Davide, CHANDHRY, Fazal Hussain, MENDIONDO, Eduardo Mário 
Participação em banca de Narà de Fátima Quadros da Silveira. Análise fractar de bacias 
hidrográficas de região de encosta e região de planalto com base em cartas topográficas e em 
fotografias aéreas, 2006 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Fractais, Bacias Hidrográficas, Indices físicos 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Hidrologia de Superfície 




Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de Defesa de Tese de Doutorado em Engenharia Ambiental- UFSC (PPGEA) de Narà de Fátima Quadros da Silveira. 
Trabalho intitulado"Análise fractar de bacias hidrográficas de região de encosta e região de planalto com base em cartas 
topográficas e em fotografias aéreas". Banca: Masato Kobyama- Orientador; Joel Robert Georges Marcel Pellerin; Davide 
Franco; Fazal Hussain Chandhry; Henrique ML; e Eduardo Mário Mendiondo. Em 07.07.06 Portaria n.011/PPGEA/06. 
 
6. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., GRAUER, Andreas Friedrich, OGLIARI, Paulo José, 
KOBYAMA, Masato 
Participação em banca de Gersina Nobre do Carmo Júnior. Aplicações e adequações de 
metodologias para análises olfatométricas voltadas à realidade brasileira, 2005 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Olfatometria 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Data da defesa: 28.02.05 - Portaria 003 
 
7. MALISKA, Clóvis Raimundo, DEGRAZIA, Gervásio Annes, CAMPOS, Cláudia Rejane Jacondino de, 
DE MELO LISBOA, H., PASSOS, Júlio César 
Participação em banca de Marcelo Romero de Moraes. Desenvolvimento de ferramenta de 
compatibilidade do modelo Callpuff com o modelo de meso escala ARPS, 2004 
(Engenharia Mecânica) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Modelo gaussiano, Modelo ARPS 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
 
Exame de qualificação de doutorado 
 
1. De Melo Lisboa, H., RIBEIRO DA COSTA, R.H., KUMMORW, F. 
Participação em banca de Ana Letícia de Oliveira Franco Rossetto. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS 
TÓXICOS DA NANOPARTICULA E MICROPARTICULA DE ÓXIDO DE COBRE EM DIFERENTES 
ORGANISMOS AQUATICOS, 2014 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: TOXICOLOGIA AMBIENTAL, nanopartícula, ÓXIDO DE COBRE 
Áreas do conhecimento : Engenharia Ambiental 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de qualificação de doutorado em Engenharia Ambiental – PPGEA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 
da   Universidade   Federal   da   de   Santa   Catarina.   Trabalho   intitulado   “AVALIAÇÃO   DOS   EFEITOS   TÓXICOS   DA  
NANOPARTICULA  E  MICROPARTICULA  DE  ÓXIDO  DE  COBRE  EM  DIFERENTES  ORGANISMOS  AQUATICOS”  – de Ana 
Letícia de Oliveira Franco Rossetto, no dia 14 de março de 2014, às 14h0 na Sala 218 do ENS. Orientador: Prof. Willian Gerson 
Matias. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC Exam. Interno; Profa. Dr. Rejane Helena Ribeiro da 
Costa – UFSC Exam. Interno; Profº. Prof. Dr. Fábio Kummorw – UNIFESP - Exam. Externo. Portaria 01/PPGEA/2014. 
 
2. DE MELO LISBOA, H., COSTA, R. H. R., E., D. 
Participação em banca de JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES. DETERMINAÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA, DA PRODUÇÃO DE DEJETOS E DOS FATORES DE EMISSÃO DE GASES 
DE EFEITO ESTUFA E AMÔNIA NA PRODUÇÃO SUINÍCOLA BRASILEIRA, 2014 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: suínos, GEE, amônia 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de qualificação de doutorado em Engenharia Ambiental – PPGEA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 
da   Universidade   Federal   da   de   Santa   Catarina.   Trabalho   intitulado   “DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, DA 
PRODUÇÃO DE DEJETOS E DOS FATORES DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E AMÔNIA NA PRODUÇÃO 
SUINÍCOLA  BRASILEIRA”   – de JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES, no dia 01 de Setembro de 2014, às 14h0 no 
Auditório do ENS. Orientador: Professor Paulo Belli Filho; Co-Orientador: Eng. Paulo Armando Oliveira. Banca examinadora: 
Profº. Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC Exam. Interno; Profa. Dr. Rejane Helena Ribeiro da Costa – UFSC Exam. Interno; 
Profa. Dr. Elizabeth Duarte (membro externo – ISA Lisboa/Portugal). Portaria 05/PPGEA/2014 
 
3. DE MELO LISBOA, H., SANTOS, Jane Meri, OLIVEIRA, J., TEIXEIRA, E.C. 




(Engenharia Ambiental) Universidade Federal do Espírito Santo 
Palavras-chave: Material particulado, incômodo, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Engenharia Sanitária,Controle da Poluição 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de qualificação de doutorado em Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalho intitulado "Avaliação do Incômodo Causado por Material Particulado" de Milena 
Machado de Melo, no dia 12 de Abril de 2012, às 14h0 no Auditório do CT-III. Prédio da Engenharia Mecânica-UFES. Orientador: 
Profa. Dra. Jane Méri Santos - DEA/CT/UFES. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique Lisboa – UFSC Exam. Externo; Profa. 
Dra. Jaqueline Oliveira – URGRS Exam. Externo; Profº. Prof. Dr. Edmilson Costa Teixeira – DEA/CT/UFES Exam. Interno. 
 
4. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, TORRES M.A. 
Participação em banca de Cristina Henning da Costa. Estudo da toxicidade da nonopartícula de 
óxido de cromo III e a avaliação do risco  ambiental, 2012 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: nanopartícula, toxicidade 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
5. SANT'ANNA, Fernando Soares Pinto, DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo 
Participação em banca de EDUARDO LOPES MARQUES. A avaliação da sustentabilidade local 
como suporte para a gestão ambiental da Província de Luanda (Angola) no marco da 
implantação da Agenda 21, 2008 
(Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: gestão ambiental 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca  de  qualificação  no  dia  11  de  fevereiro  de  2008.  Título:  “A  avaliação  da  sustentabilidade  local  como  suporte  para  a  gestão 
ambiental  da  Província  de  Luanda  (Angola)  no  marco  da  implantação  da  Agenda  21”  Candidato - EDUARDO LOPES MARQUES. 
Orientador:  Prof.  Fernando  Soares  Pinto  Sant’Anna  co-orientação do Prof. Sérgio Martins. Banca Paulo Belli Filho, HML, Cláudio 
da Rocha Miranda. Aprovado com restriçoes. 
 
6. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SANT'ANNA, Fernando Soares Pinto, MOREIRA, 
Regina de Fátima Peralta Muniz 
Participação em banca de Waldir Nagel Schirmer. Avaliação do desempenho de nanotubos de 
carbono na remoção de COV, 2007 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Nanotubos, Nanotecnologia, Compostos orgânicos voláteis, Tratamento de gases 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante (enquanto orientador) da banca examinadora da defesa de qualificação para o doutorado em Engenharia Ambiental 
do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada "Avaliação do 
desempenho de nanotubos de carbono na remoção de COV" de Waldir Nagel Schirmer, no dia 06/02/2007. Banca Henrique 
Lisboa; Paulo Belli; Fernando Sant'Anna e Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira. 
 
7. DE MELO LISBOA, H., MÉIER, Henry França, CASTILHO JÚNIOR, Armando Borges de, BARROS, 
Antônio André Chivanga 
Participação em banca de Maria Aparecida de Souza. Conversão e Valoração de Resíduos 
Gordurosos com a Produção de Biodiesel por Rota Alternativa, 2007 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: biodiesel, óleo de fritura, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante (enquanto orientador) da banca examinadora da defesa de qualificação para o doutorado em Engenharia Ambiental 
do Departamento de Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,   intitulada   “Conversão  e  
Valoração  de  Resíduos  Gordurosos  com  a  Produção  de  Biodiesel  por  Rota  Alternativa”  de  Maria  Aparecida  de  Souza,  no  dia  
16/02/2007. Banca Henrique Lisboa; Henry França Meier (Furb – co-orientador); Armando B Castilhos Jr.; e António André 
Chivanga de Barros (Furb). 
 
8. KOBYAMA, Masato, DE MELO LISBOA, H., FIL, Hans Dieter Oskar Dieter, MEDEIROS, Péricles 
Alves 
Participação em banca de Leandro Redin Vestena. MONITORAMENTO E MODELAGEM 
HIDROSSEDIMENTOLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAETÉ, ALFREDO WAGNER - SC 
, 2006 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
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Palavras-chave: Monitoramento e modelagem hidrossedimentológica, transporte de sedimento em suspensão, Taxa de 
transferência de sedimento, TOPMODEL 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Sedimentologia 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Exame de qualificação de doutorado do PPGEA de Leandro Redin Vestena será no dia 29 /06/06 (quinta feira) as 14:00. A 
composição da banca é: Prof. Hans Dieter Oskar Dieter Fill (Dept. Hidráulica e Saneamento da UFPR) - Membro externo Péricles 
Alves Medeiros - Henrique ML - Masato Kobyama- Orientador. o título do trabalho é "MONITORAMENTO E MODELAGEM 
HIDROSSEDIMENTOLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAETÉ, ALFREDO WAGNER - SC ", com palavras-chave: 
Monitoramento e modelagem hidrossedimentológica; transporte de sedimento em suspensão; Taxa de transferência de 
sedimento; TOPMODEL. Portaria n.005/PPGEA/06 
 
9. KOBYAMA, Masato, DE MELO LISBOA, H., HAAS, Reinaldo, PINHEIRO, Adilson, COLLISCHONM, 
Walter 
Participação em banca de Elfrid Anrain Lindner. Análise de estiagem e enchente na bacia 
hidrográfica do rio do Peixe/SC, com aplicação do modelo Tank, 2005 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Bacias Hidrográficas, Modelo Tank 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante da banca examinadora da defesa de qualificação para doutorado em Engenharia Ambiental do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada "Análise de estiagem e enchente na 
bacia hidrográfica do rio do Peixe/SC, com aplicação do modelo Tank", de Elfrid Anrain Lindner. Data da defesa: 04.08.05 - 
Portaria 009/PPGEA/05. Banca composta pelos professores: Dr Masato Kobyama (orientador); Henrique de Melo Lisboa 
(Moderador); Dr Reinaldo Hass; Dr Adilson Pinheiro e Dr Walter Collischonm. 
 
10. DE MELO LISBOA, H., OGLIARI, Paulo José, BELLI FILHO, Paulo, GRAUER, Andreas Friedrich, 
HEIZEN, Vilma Edite Fonseca 
Participação em banca de Ana Cristina Silva Muniz. Investigação da correlação entre a 
concentração cromatográfica e a concentração olfatométrica: aplicação ao caso dos COV, 2005 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Olfatometria, Compostos orgânicos voláteis, Limite de percepcão odorante 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participante (enquanto orientador) da banca examinadora da defesa de qualificação para o doutorado em Engenharia Ambiental 
do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada "Investigação da 
correlação entre a concentração cromatográfica e a concentração olfatométrica: aplicação ao caso dos COV" de Ana Cristina 
Silva Muniz, no dia 21/11/2005 
 
11. KOBYAMA, Masato, DE MELO LISBOA, H., PELLERIM, Joel, SCHEIBE, Luiz F., HERRMANN, 
Maria Lucia 
Participação em banca de Nará de Fátima Quadros da Silveira. Análise fractal de bacias 
hidrográficas - Estudo de caso, 2004 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: HIDROLOGIA 
Áreas do conhecimento : Hidrologia de Superfície 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa em  14 de julho 2004 
 
12. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, GRAUER, Abdreas 
Participação em banca de Gersina Nobre da Rocha Carmo Júnior. Metodologias para análise 
olfatométrica de compostos odorantes, 2003 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Olfatometria 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
 
Curso de aperfeiçoamento/especialização 
 
1. DE MELO LISBOA, H., SOUZA, S.M.A.G., SOUZA, A.A. U. 
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Participação em banca de Antonio Carlos de Mellos. EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO – CO, 
POR VEÍCULOS AUTOMOTORES, DURANTE A ATIVIDADE DE INSPEÇÃO VEICULAR, 2011 
(Engeharia de Seguranca do Trabalho) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: POLUICAO ATMOSFERICA, CONTROLE TÉCNICO VEICULAR 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Monografia submetida ao Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Santa 
Catarina para a obtenção do Grau de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Orientador: Prof. Dr. Antônio Augusto Ulson de 
Souza. Especialização Lato Sensu Antonio Carlos de Mellos  EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO – CO, POR VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, DURANTE A ATIVIDADE DE INSPEÇÃO VEICULAR. Florianópolis (SC), 12 de novembro 2011. Banca 
Examinadora: Prof.,  Dr. Antônio Augusto Ulson de Souza (Orientador); Prof.ª, Dr.ª Selene Maria de Arruda Guelli Ulson de 





1. Lisboa, Henrique De Melo, TAVARES, J.M.R. 
Participação em banca de BRUNA N AMORIM. EMISSÃO DE GASES EM PROPRIEDADE 
SUINÌCOLA, 2013 
(Engenharia Sanitaria e Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: poluicão atmosférica, suínos 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Pesquisa e desenvolvimento científico 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina 
de BRUNA N AMORIM. Orientador PAULO B FILHO. Título do trabalho: EMISSÃO DE GASES EM PROPRIEDADE SUINÌCOLA.  
Semestre 2012/02. Banca examinadora: Henrique de M. Lisboa; JORGE M R TAVARES. Data da defesa 07/02/2013. Local: 
Auditório do ENS. 
 
2. DE MELO LISBOA, H., CABRAL, A. 
Participação em banca de Haical Sajovic Haddad. Avaliação da qualidade do efluente resultante da 
evaporação/destilação do lixiviado do Aterro Sanitário Canhanduba, Itajaí/SC., 2009 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Aterro sanitário, lixiviado, Tratamento, Engenharia Sanitária e Ambiental 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Controle da Poluição,Engenharia Sanitária 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso II (Engenharia Sanitária e Ambiental). Aluno: Haical Sajovic Haddad. 
. Avaliação da qualidade do efluente resultante da evaporação/destilação do lixiviado do Aterro Sanitário Canhanduba, Itajaí/SC. 
2009. 06 de agosto 2009. Banca: Alexandre Cabral e Henrique de Melo Lisboa. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2009. 
 
3. PULGAR, R., DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Henrique Sant'Ana. DIMENSIONAMENTO DE TORRE DE ENCHIMENTO 
EM ESCALA REAL PARA REMOÇÃO DE H2S E CO2 DE BIOGÁS PROVENIENTE DE DIGESTÃO 
ANAERÓBIA, 2009 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Lavadores de gases, Poluição atmosférica, Engenharia Sanitária e Ambiental 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo,Controle da Poluição,Engenharia Sanitária 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso II. Aluno: Henrique Sant'Ana  Título: DIMENSIONAMENTO DE 
TORRE DE ENCHIMENTO EM ESCALA REAL PARA REMOÇÃO DE H2S E CO2 DE BIOGÁS PROVENIENTE DE DIGESTÃO 
ANAERÓBIA. 07 de agosto 2009. Banca: Rafael Pulgar e Henrique de Melo Lisboa. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2009 
 
4. MIRANDA, Gilson Rodrigues de, RODRIGUES, M.T., DE MELO LISBOA, H. 
Participação em banca de Mariana Villela Bin. LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE – O CASO DO 
ESCOAMENTO DA SOJA DE MATO GROSSO A ROTTERDAM, 2008 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: transporte, Poluição atmosférica, gestão ambiental 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Transporte, Armazenagem e Comunicações, Transporte Aquaviário, Transporte Terrestre 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Trabalho Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, de Mariana Villela Bin. LOGÍSTICA E MEIO 
AMBIENTE – O CASO DO ESCOAMENTO DA SOJA DE MATO GROSSO A ROTTERDAM.. Banca Dr. Henrique de Melo 
Lisboa; Gilson Rodrigo Miranda (Orientador); Dr. Manoel Taboada Rodriguez (Co-orientador). Julho 2008 
 
5. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SCHIRMER, Waldir Nagel 
Participação em banca de Thaís de Freitas Figueiredo Moura. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE 
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O FLUXO DE ODOR E O FLUXO DE METANO NUMA PILHA DE COMPOSTAGEM DE 
BIOSSÓLIDOS, 2006 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Aterro sanitário, Metano, Olfatometria 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Orientador do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Sanitária  e Ambiental de Thaís de Freitas 
Figueiredo Moura intitulado ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE O FLUXO DE ODOR E O FLUXO DE METANO NUMA PILHA 
DE COMPOSTAGEM DE BIOSSÓLIDOS. Os membros da banca foram os. Prof. Dr. Henrique de Melo Lisboa (Orientador); Prof 
Dr  Paulo Belli Filho e Eng Químico Waldir Nagel Schirmer. Em fev. 2006  
 
6. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SCHIRMER, Waldir Nagel 
Participação em banca de Marina Eller Quadros. AVALIAÇÃO DE ODORES EM ATERROS 
SANITÁRIOS E CERTIFICAÇÃO DE UM JURI CEN À OLFATOMETRIA, 2004 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: odores, Olfatometria 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Orientador do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Sanitária  e Ambiental de Marina Eller Quadros 
intitulado AVALIAÇÃO DE ODORES  EM ATERROS SANITÁRIOS E CERTIFICAÇÃO DE UM JURI CEN À OLFATOMETRIA. 
Os membros da banca foram os. Prof. Dr. Henrique de Melo Lisboa (Orientador); Prof Dr  Paulo Belli Filho e Eng Químico Waldir 
Nagel Schirmer. Em fev. 2004  
 
7. DE MELO LISBOA, H., BONETTI FILHO, Jarbas, DAVIDE 
Participação em banca de Daniel Antoniazzi Ribeiro Mendes. PROPAGAÇÃO DE ONDAS NA 
REGIÃO DO PORTO DE IMBITUBA, SC: POSSÍVEIS RELAÇÕES COM A EROSÃO DA PRAIA DO 
PORTO, 2004 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Hidráulica marítima 
Áreas do conhecimento : Hidrologia de Superfície 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Defesa no dia 02/07/04  
 
8. DE MELO LISBOA, H., ARROYO, Narciso, CASTILHO JÚNIOR, Armando Borges de 
Participação em banca de Cláudio Alberto Salomé Dutra. Controle da fumaça preta emitida pelos 
motores diesel utilizados no transporte urbano, 2003 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Fumaça preta, Poluição atmosférica 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de trabalho de conclusão de curso de graduação. Em julho de /2003. 
 
9. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, MELO FILHO, Elói 
Participação em banca de Conrado de Moraes Rudorff. Estudo do escoamento de ar através de um 
filtro de tecido de carvão ativado, 2003 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Carvão ativado 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de Trabalho de conclusão de curso degradução.  Em agosto de /2003 
 
10. DE MELO LISBOA, H., BRUCIAPAGLIA, Augusto, TELES, Tarquinio, BITTENCOURT, Guilherme 
Participação em banca de Carlos Eduardo Knippschild. Implementação do simulador otimum, um 
sistema integrado de informações para recursos hídricos, 2003 
(Engenharia de Automação e Sistemas) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, modelo matemático, Otimum 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
11. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, CASTILHO JÚNIOR, Armando Borges de 
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Participação em banca de Celso Moller. Tratamento de água através de carvão ativado produzido 
por ativação física a partir de resíduos industriais e agrícolas, 2003 
(Engenharia Sanitária Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Carvão ativado 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de Trabalho de conclusão de curso degradução.  Em agosto de /2003 
 
 
Exame de qualificação de mestrado 
 
1. DE MELO LISBOA, H., BORGES DE CASTILHO A. 
Participação em banca de Djema Maria Cristiano. REMOÇÃO DE H2S DE BIOGÁS COM ÓXIDO DE 
FERRO NANOESTRUTURADO, 2014 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: BIOGÁS, Oxido de ferro, NANOMATERIAIS 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de qualificação de mestrado em Engenharia Ambiental – PPGEA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 
da  Universidade  Federal  da  de  Santa  Catarina.  Trabalho  intitulado  “REMOÇÃO  DE  H2S  DE  BIOGÁS  COM  ÓXIDO  DE  FERRO  
NANOESTRUTURADO”  – de Djema Maria Cristiano, no dia 24 de março de 2014, às 14h45 na Sala 218 do ENS. Orientador: 
Prof. Paulo Belli Filho. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique de Melo Lisboa – UFSC presidente da banca; Prof. Dr. Armando 
Borges de Castilhos Jr – UFSC. Portaria 01/PPGEA/2014. 
 
2. DE MELO LISBOA, H., PHILIPPI L.S. 
Participação em banca de Hugo Rohden Becker. Remoção de sulfeto de hidrogênio de biogás 
através de óxido de ferro, 2012 
(Engenharia Sanitária e Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: SULFETO DE HIDROGÊNIO, odores, transporte, POLUICAO ATMOSFERICA 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Banca de qualificação de mestrado em Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho intitulado "Remoção de sulfeto de hidrogênio de biogás através de óxido de 
ferro" de Hugo Rohden Becker, no dia 22 de março de 2012, às 10h30 no auditório do EPS. Orientador: Profº. Dr. Paulo Belli 
Filho. Banca examinadora: Profº. Dr. Henrique Lisboa – UFSC Exam. Interno; Profº. Dr.  Luiz Sérgio Philippi. Portaria 
019/qualificação de mestrado/PPGEA/2012 
 
3. DE MELO LISBOA, H., DALSASSO, R.L. 
Participação em banca de Luiz Felipe Odreski. Análise da influência hidrológica nos processos 
hidrodinâmicos da Lagoa da Conceição, 2011 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: HIDROLOGIA, Hidráulica marítima 
Áreas do conhecimento : Hidrologia de Superfície 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa de qualificação de mestrado de Luiz Felipe Odreski, do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Trabalho  intitulado”Análise  da  influência  hidrológica  nos  processos  hidrodinâmicos  da  Lagoa  da  Conceição”,  em 04/04/2011, as 
11:30. Banca examinadora: Dr. Henrique de Melo Lisboa - Membro interno; Dr. Davide Franco – Orientador; Dr.Ramon Lucas 
Dalsasso - Membro interno. Portaria 013/Qualificação de Mestrado/PPGEA/2011 
 
4. DE MELO LISBOA, H., MARTINS, C.L. 
Participação em banca de José Ferraz Neto. Avaliação das limitações do processo de dissolução 
e biodegradação de fontes de contaminação em derramamentos de diesel, 2011 
(Engenharia Ambiental) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: Diesel, BIORREMEDIAÇÃO 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa de qualificação de mestrado de José Ferraz Neto,, do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Trabalho   intitulado”Avaliação   das   limitações   do   processo   de   dissolução   e   biodegradação   de   fontes   de   contaminação   em  
derramamentos  de  diesel”,  em  04/04/2011,  as  10:00.  Banca examinadora: Dr. Henrique de Melo Lisboa - Membro interno; Dr. 
Henry Xavier Corseuil – Orientador; Dr.Cláudia Lavina Martins - Membro interno. Portaria 012/Qualificação de 
Mestrado/PPGEA/2011 
 
5. DE MELO LISBOA, H., TRICHÊS, G. 
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Participação em banca de Norberto Moro. Inspeção veicular ambiental: avaliação crítica do nível 
de emissões de gases e poluentes em veículos GNV inspecionadas nas instituições técnicas 
licenciadas da Grande Florianópolis, 2011 
(Engenharia Civil) Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: POLUICAO ATMOSFERICA, Inspeção veicular 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
Participação na banca da defesa de qualificação de mestrado de Norberto Moro, Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Civil – PPGEC/UFSC.   Trabalho   intitulado   “Inspeção   veicular   ambiental:   avaliação   crítica   do   nível   de   emissões   de   gases   e  
poluentes em veículos GNV inspecionadas   nas   instituições   técnicas   licenciadas   da   Grande   Florianópolis”,   em   18/11/2011.  
Orientadora: Dra Lenise Grando Goldner. Banca examinadora: Henrique Lisboa – membro externo; Dr. Glicério Trichês – 
membro interno. Portaria 040/PPGEC/11. 
 




1. Comissão Examinadora de concurso simplificado para contratação de professor substituto 
na área de Drenagem Urbana, conforme processo 013672/2006-31. , 2006 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Palavras-chave: DRENAGEM URBANA 
Áreas do conhecimento : Engenharia Sanitária,Hidrologia de Superfície 




Avaliação de cursos 
 
1. Membro da Comissão Verificadora processo de reconhecimento do Curso de Tecnologia em 
Saneamento Ambiental,oferecido pela Universidade do Oeste (UNOESC - Campus de Videira, 
SC) - Portaria 063/2006/CEE/SC, 2006 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Palavras-chave: Reconhecimento de curso de tecnólogo 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Educação Superior 
 
2. Comissão Verificadora para reconhecimento do curso de Mestrado em Ciências Ambientais, 
oferecido pela Universidade do Extremo Sul Catarinense(UNESC). , 2004 
Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Palavras-chave: Ciências Ambientais, Reconhecimento de curso de mestrado 
Áreas do conhecimento : Ecologia Aplicada a Engenharia Sanitária 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
 
3. Comissão Verificadora para autorização do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia 
Ambiental, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí (Campus de Itajái, SC), 2003 
Universidade do Vale do Itajaí 
Palavras-chave: Avaliação de mestrado 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Setores de atividade : Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento 
Sustentado 
 
4. Membro da Comissão Verificadora para autorização do curso Seqüencial de Formação 
Específica em Gestão Ambiental, oferecido pela Universidade do Contestado (Campus de 
Concórdia, SC). , 2003 
Universidade do Contestado Campus Canoinhas 
Palavras-chave: Avaliação de curso de graduação 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
 
5. Avaliação do programa de mestrado em engenharia ambiental - area de concentração gestão 
ambiental e tecnologia ambiental, 2001 
Fundação Universidade Regional de Blumenau 
Áreas do conhecimento : Saneamento Ambiental 
Referências adicionais : Brasil/Português.  
 
6. Verificação do Programa de Mestrado em Saúde e Meio Ambiente da UNIVILLE para o 
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Conselho Estadual de Educação do Estado de SC, 2001 
Universidade da Região de Joinville 
Áreas do conhecimento : Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 
Referências adicionais : Brasil/Português.  







1. Ministração de cursos e palestras 
2011-2010 
Ministrante do Mini curso intitulado"Determinação do Impacto Ambiental Odorante (Controle de 
Odores na Indústria). Duração de 3 horas. Evento: Segundo Workshop Internacional Senai : 
sustentabilidade Ambiental e Têxtil. Local: Blumenau, SC. Em 27/10/2011 
Palestra sobre Controle da Poluição Atmosférica proferida na II Semana Acadêmica do curso de 
Engenharia Ambiental da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC). Data 14 de abril 
de 2011 das 08:00hrs as 11h00. 
Palestra colégio Energia – Semana das Profissões 2011 do Sistema de Ensino Energia. Assunto: a 
engenharia sanitária e ambiental : mercado de trabalho, ao perfil do profissional, às áreas de atuação, 
às disciplinas curriculares, etc. . Em 31 de agosto de 2011. 
Palestrante no evento de Informação Profissional para os alunos Curso Pré-vestibular da Unidade da 
UFSC no dia 01 de outubro de 2010, às 19h50min na sala 902 do CCS/UFSC. O objetivo da palestra 
foi o de  passar informações a respeito do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental 
(currículo, estágios), da profissão, do mercado de trabalho, campos de atuação, e outras informações. 
Palestrante  no  “1°  simpósio  da  Engenharia  Ambiental”,  comemorativo  aos  10  anos  do  Curso, em Santa 
Maria – RS. Promoção do Centro Universitário Franciscano-UNIFRA.  
Data: 1° de setembro 2010. Título da palestra: Controle da poluição atmosférica e odores. Duração: 16 
as 18 horas. 
Conferencista convidado para  proferir uma exposição, de 25minutos,   sobre   o   tema:   “A   Formação  
Profissional do Engenheiro Sanitarista e Ambiental e os Cursos de Graduação e Pós-Graduação”,  na  
Mesa  Redonda  7  “Formação  do  profissional  e  exercício  da  profissão”,  realizada  em  15/07/2010  (quinta-
feira), das 14h00 às 16h00,  no  I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental – COBESA. 
Salvador – Bahia, 11 a 16 de julho de 2010. 
2009-2008 
Palestra colégio Energia – semana das profissões. Assunto: a engenharia sanitária e ambiental. Em 25 
de agosto de 2009. 
Palestra colégio Geração – Mostra geração de profissões. Assunto: a engenharia sanitária e ambiental. 
Em 01 de setembro de 2009. 
Participação na audiência pública realizada no dia 26 de novembro de 2008, na Câmara de Vereadores 
de Florianópolis, para discussão da questão da implantação do escapamento vertical como dispositivo 
obrigatório nos ônibus em circulação na cidade. Ofício 2808/2008 do presidente da Comissão de Meio 
Ambiente. 
Palestra sobre dispersão de odores. Seminário de Qualidade do Ar. Belo Horizonte 18/11/2008 às 10 
hs. Organizador do evento: ABES-MG 
Palestra colégio Energia – Semana das profissões – 25 ao 29 de agosto de 2008. Assunto: a engenharia 




Coordenador local do curso de Gestão da Qualidade do Ar, promovido pelo Banco Mundial, EPA, 
Organização Mundial da Saúde, UFRJ, entre outros. Período: de 20 de agosto a 15 de outubro de 2003. 
Carga horária: 40 horas aula. 
Palestra   sobre   o   tema   “Poluição   atmosférica”   proferida   aos   acadêmicos   da   disciplina   “Marketing  
Ambiental”  do  curso  de Marketing da UNIVALI de Camboriú, a convite da professora Ana Paula Sohn. 
Em 18/08/03 – Atividade gratuita 
2002 
Palestra  sobre  o  tema  “Engenharia  Sanitária  e  Ambiental  – em  busca  de  uma  identidade”  proferida  
durante oIV Seminário de Engenharia Sanitária e Ambiental. Em 28/09/02 – Atividade gratuita 
Palestra  sobre  o  tema  “Poluição  atmosférica”  proferida  no  2o. Seminário Ambiental de Jaraguá do Sul, 
a convite da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Em 11/09/02 – Atividade gratuita. 
Palestra sobre o tema “Poluição  atmosférica”  proferida  ao  curso  técnico  de  Meio  Ambiente  do  Centro  
Federal de Educação Tecnológica CEFET/SC, em 22/07/02 – Atividade gratuita. 
Palestra   sobre  o  tema  “Poluição  atmosférica”  proferida     na   I   Semana  de  Engenharia  Ambiental  da  
UFPR. Em 22/04/02 – Atividade gratuita 
Palestra  sobre  o  tema  “Qualidade  do  ar”  proferida  na  II  Conferência  Municipal  de  Meio  Ambiente  da  
Prefeitura Municipal de Araucária – PR. Em 05/06/02. – Atividade gratuita. 
2000 
Participação, na qualidade de palestrante, do debate sobre "As condições do ar atmosférico 
na região de influência do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda", em comemoração aos 25 
anos da FATMA. Atividade de extensão gratuita, realizada em 23 de agosto de 2000. Local: 
UNISUL, Tubarão. 
Palestra intitulada "Poluição do ar em Morro da Fumaça" proferida durante a Iª Jornada 
Ambiental, promovida pela ONG "Movimento Grito das Águas", em 07 de julho de 2000. 
Atividade de extensão gratuita. Local: Morro da Fumaça. 
1999 
Organizador  do  seminário  sobre  “Odores  e  COVs  na  atmosfera”.  Atividade  de  extensão  comunitária  






Apêndice 12 Trabalhos técnicos 
 
1. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
AVALIAÇÃO DA EMISSÃO ODORANTE PELA EMPRESA NUTRON, UNIDADE DE TOLEDO - PR, 
2012 
 
2. DE MELO LISBOA, H., VIEIRA M.M. 
Determinação da taxa de emissão e da eficiência do sistema de tratamento de emissões 
odorantes da empresa Fabril Indústria e Comércio de Farinha LTDA, Toledo, Paraná, 2012 
 
3. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da primeira campanha de júri móvel à Universal Leaf Tabacos, de Joinville, SC, 2012 
 
4. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da quarta campanha de júri móvel à Universal Leaf Tabacos, de Joinville, SC, 2012 
 
5. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da segunda campanha de júri móvel à Universal Leaf Tabacos, de Joinville, SC, 2012 
 
6. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da terceira campanha de júri móvel à Universal Leaf Tabacos, de Joinville, SC, 2012 
 
7. DE MELO LISBOA, H., BRANCHER, M. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA ESTAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E DA 
CHAMINÉ DO SISTEMA SECADOR DE LODO TEXTIL DA EMPRESA KARSTEN S.A. DE 
BLUMENAU (SC), 2011 
 
8. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M. 
Avaliação das emissões odorantes por biofiltro da empresa Fabril Indústria e Comércio de 
Farinha LTDA, de Toledo, Paraná, 2011 
 
9. DE MELO LISBOA, H., BRANCHER, M. 
Avaliação do impacto odorante relativo a percepção de essências mediante enquete no entorno 
da empresa Duas Rodas Industrial de Jaraguá do Sul, 2011 
 
10. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M. 
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO ODORANTE DE AMOSTRAS GASOSAS DA REFINARIA 
UN-SIX – PETROBRÁS, DE SÃO MATEUS DO SUL (PR), 2011 
 
11. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M. 
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO ODORANTE DE AMOSTRAS GASOSAS DE UM 
EXPERIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO / PARANÁ, 
2011 
 
12. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da primeira campanha de amostragem à empresa Universal Leaf Tabacos, de Joinville, 
SC, 2011 
 
13. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da quarta campanha de amostragem à empresa Universal Leaf Tabacos, de Joinville, 
SC, 2011 
 
14. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 
Relatório da segunda campanha de amostragem à empresa Universal Leaf Tabacos, de Joinville, 
SC, 2011 
 
15. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M., BRANCHER, M. 





16. DE MELO LISBOA, H., Vieira, M.M. 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE CONTROLE DAS EMISSÕES ODORANTES DO 
AEROCONDENSADOR DA EMPRESA FRIMESA S/A – MEDIANEIRA PR, 2010 
 
17. DE MELO LISBOA, H., BRANCHER, M. 
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO ODORANTE NO ENTORNO DA EMPRESA DUAS RODAS 
INDUSTRIAL MEDIANTE ENQUETE, 2010 
 
18. DE MELO LISBOA, H., Vidal de Oliveira, V. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA EMPRESA MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL 
LTDA – Criciúma (SC), 2010 
 
19. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA E TAXA DE EMISSÃO ODORANTE EM BIOFILTRO PARA 
TRATAMENTO DE ODORES, 2010 
 
20. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
DETERMINAÇÃO DAS EFICIÊNCIAS DO TRATAMENTO DE ODORES EM DOIS BIOFILTROS DA 
EMPRESA DUAS RODAS INDUSTRIAL, 2010 
 
21. DE MELO LISBOA, H., Vidal de Oliveira, V. 
ESTUDOS SOBRE AS EMISSÕES ODORANTES DA EMPRESA SEARA/CARGILL CARNES 
BRASIL / CRICIÚMA (SC), 2010 
 
22. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., LISBOA, Marina Boldo 
AVALIAÇÃO DE EMISSÃO ODORANTE DA EMPRESA FRIMESA S/A FILIAL MEDIANEIRA (PR)., 
2009 
 
23. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
AVALIAÇÃO DE EMISSÃO ODORANTE NA EMPRESA NUTRON - UNIDADE DE TOLEDO – PR, 
2009 
 
24. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO ODORANTE EM LAVADOR DE GASES DA EMPRESA 
MACEDO AGROINDUSTRIAL Ltda DE SÃO JOSÉ – SC, 2009 
 
25. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L. 
Relatório técnico de consultoria denominado AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA 
EMPRESA PRIMER (São José, SC), 2009 
 
26. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., Eller Quadros, M., MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE ODOR NA VIZINHANÇA DE UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA 
EM BLUMENAU (SC) VIA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E OLFATOMÉTRICAS, 2008 
 
27. Eller Quadros, M., DE MELO LISBOA, H., OLIVEIRA, V.L. 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM ALGUNS AMBIENTES INTERNOS DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO – HU/UFSC, 2008 
 
28. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., Eller Quadros, M. 
AVALIAÇÃO DAS EFICIÊNCIAS DE DOIS BIOFILTROS DA EMPRESA DUAS RODAS INDUSTRIAL 
QUANTO A EMISSÕES ODORANTES, 2008 
 
29. DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., Eller Quadros, M. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA CHAMINÉ DA EMPRESA INDUSCANY S/A 
MEDIANTE ANÁLISES OLFATOMÉTRICAS, 2008 
 
30. DE MELO LISBOA, H., MIRANDA, Gilson Rodrigues de, HOINASKI, L. 




31. DE MELO LISBOA, H., MIRANDA, Gilson Rodrigues de, HOINASKI, L. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA EMPRESA MEISTER S/A (Joinville, SC), 2008 
 
32. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., Eller Quadros, M., MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA ESTAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DA 
EMPRESA KARSTEN S.A. - BLUMENAU, 2008 
 
33. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., Eller Quadros, M., MIRANDA, Gilson Rodrigues de, 
HOINASKI, L. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA SEARA ALIMENTOS, DE JARAGUÁ DO SUL - 
Terceira campanha., 2008 
 
34. DE MELO LISBOA, H., MIRANDA, Gilson Rodrigues de, HOINASKI, L. 
REAVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA CHAMINÉ DA EMPRESA INDUSCANY S/A 
MEDIANTE ANÁLISES OLFATOMÉTRICAS., 2008 
 
35. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, LACEY, Marina Eller Quadros 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA EMPRESA TIBAGI SISTEMAS AMBIENTAIS 
MEDIANTE ANÁLISES OLFATOMÉTRICAS, 2007 
 
36. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, Eller Quadros, M., MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA SEARA ALIMENTOS, DE JARAGUÁ DO SUL- 
Segunda campanha, 2007 
 
37. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, LACEY, Marina Eller Quadros, MIRANDA, Gilson 
Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES NA SEARA ALIMENTOS DE JARAGUÁ DO SUL, 2007 
 
38. DE MELO LISBOA, H., LACEY, Marina Eller Quadros, MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO ODORANTE NO ENTORNO DA EMPRESA OBENAUS - POMERODE, 
SC, 2007 
 
39. DE MELO LISBOA, H. 
Curva-chave do arroio da bacia escola urbana, em Santa Maria-RS, 2007 
 
40. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SCHIRMER, Waldir Nagel, LACEY, Marina Eller 
Quadros 
Determinação da taxa de emissão odorante em unidade de secagem de ração animal, 2007 
 
41. DE MELO LISBOA, H. 
Impactos Atmosféricos Derivados da Ocupação Humana na Ilha Rei George/Antártica, 2007 
 
42. DE MELO LISBOA, H. 
Modelling of dispersion of odourous gas due to industrial sources, 2007 
 
43. DE MELO LISBOA, H., MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA / 
ESPECTROMETRIA DE MASSA: Laudo de avaliação físico-química ALBRECHT - Joinville (SC), 
2006 
 
44. DE MELO LISBOA, H., MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA / 
ESPECTROMETRIA DE MASSA: Laudo de avaliação físico-química para a ALBRECHT - Joinville 
(SC), 2006 
 
45. DE MELO LISBOA, H., SCHIRMER, Waldir Nagel 
ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA / 





46. DE MELO LISBOA, H., SCHIRMER, Waldir Nagel 
ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA / 
ESPECTROMETRIA DE MASSA. Relatório preliminar de avaliação físico-química FRIMESA - 
Medianeira (PR). , 2006 
 
47. DE MELO LISBOA, H., SCHIRMER, Waldir Nagel 
ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA / 
ESPECTROMETRIA DE MASSA. Relatório preliminar de avaliação físico-química NUTRON - 
Toledo (PR), 2006 
 
48. DE MELO LISBOA, H. 
Análise de temperaturas mínimas iguais ou inferiores a 15ºC e relações com a passagem de 
sistemas frontais, na fase reprodutiva do arroz irrigado, no Rio Grande do Sul., 2006 
 
49. DE MELO LISBOA, H., LACEY, Marina Eller Quadros 
AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE FENOL EMITIDO PELAS UNIDADES SPR-1, 
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2006 
 
50. DE MELO LISBOA, H., LACEY, Marina Eller Quadros, MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA CHAMINÉ DO RESTAURANTE ROY BEAN 
PERANTE ANÁLISES OLFATOMÉTRICAS , 2006 
 
51. DE MELO LISBOA, H. 
Calibração de modelo matemático para a estimativa das emissões atmosféricas de H2S em 
estação de tratamento de esgoto., 2006 
 
52. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SCHIRMER, Waldir Nagel, MIRANDA, Gilson 
Rodrigues de, LACEY, Marina Eller Quadros 
Determinação da eficiência do lavador de gases e da emissão e concentração de odores em 
pontos internos e externos à planta industrial da Manchester - SC, via avaliações físico-químicas 
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Eller Quadros 
Determinação da eficiência do sistema de lavadores de gases na remoção de odores via 
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54. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, SCHIRMER, Waldir Nagel, MIRANDA, Gilson 
Rodrigues de, LACEY, Marina Eller Quadros 
Determinação de vazões nas chaminés dos setores SPR-1, SPR-5, SPR-6 e análises físico-
químicas de seus efluentes -Duas Rodas Industrial - SC. PRIMEIRA ETAPA. RELATÓRIO FINAL. 
, 2006 
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Rodrigues de, LACEY, Marina Eller Quadros 
Determinação de vazões nas chaminés dos setores SPR-1, SPR-5, SPR-6 e análises 
olfatométricas de seus efluentes -Duas Rodas Industrial - SC., 2006 
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Rodrigues de, LACEY, Marina Eller Quadros 
Determinação de vazões nas chaminés dos setores SPR-1, SPR-5, SPR-6, SPR-7 e análises 
físico-químicas de seus efluentes -Duas Rodas Industrial - SC. TERCEIRA ETAPA. RELATÓRIO 
PRELIMINAR, 2006 
 
57. DE MELO LISBOA, H., SCHIRMER, Waldir Nagel, MIRANDA, Gilson Rodrigues de, LACEY, Marina 
Eller Quadros 
Determinação de vazões nas chaminés dos setores SPR-7, SE, SSR e SC e análises físico-
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FINAL, 2006 
 
59. DE MELO LISBOA, H., LACEY, Marina Eller Quadros, MIRANDA, Gilson Rodrigues de 
LAUDO DE PERÍCIA AMBIENTAL: AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DE CHAMINÉ 
INDUSTRIAL MEDIANTE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E OLFATOMÉTRICAS (CHAMINÉ DA 
MANCHESTER, CRICIÚMA). , 2006 
 
60. DE MELO LISBOA, H. 
Parecer técnico : Consultor Ad-hoc da FAPEMIG (adhoc@fapemig.br) para análise do projeto 
TEC - 1267/6 , 2006 
 
61. DE MELO LISBOA, H. 
Parecer técnico : Consultor Ad-hoc do CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DE ESTUDOS 
AMBIENTAIS. ARTIGO: Análise de temperaturas mínimas iguais ou inferiores a 15ºC e relações 
com a passagem de sistemas frontais, na fase reprodutiva do arroz irrigado, no Rio Grande do 
Sul, 2006 
 
62. DE MELO LISBOA, H. 
Parecer técnico para a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) de projeto encaminhado para o 
FACITEC - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia. , 2006 
 
63. DE MELO LISBOA, H., ANJOS, Jonas Ternes dos 
Relatório técnico com o parecer da Comissão Verificadora processo de reconhecimento do 
Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, oferecido pela Universidade do Oeste 
(UNOESC - Campus de Videira, SC). , 2006 
 
64. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., COLLE, Newton 
SISTEMA DE DESODORIZAÇÃO ETE/INSULAR/FLORIANÓPOLIS BIOFILTRO, 2006 
 
65. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., VIEIRA, Fabrício Jacques 
SISTEMA DE DESODORIZAÇÃO HABITASUL - JURERÊ INTERNACIONAL: BIOFILTROS -PRÉ - 
TRATAMENTO DA ETE, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 01, 02 E 03, 2006 
 
66. DE MELO LISBOA, H. 
Análise de artigo para ser publicado na Revista de Estudos Ambientais, da FURB, 2005 
 
67. DE MELO LISBOA, H., BELLI FILHO, Paulo, LACEY, Marina Eller Quadros, CABRAL, Flávia 
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CARACTERIZAÇÃO OLFATOMÉTRICA da UN SIX: RELATÓRIO FINAL, 2005 
 
68. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., CABRAL, Flávia Andréa da Silva 
Olfatometria : Avaliação da Intensidade odorante da UN SIX, 2005 
 
69. DE MELO LISBOA, H. 
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Relatório técnico de pesquisa: 
 
 
1. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., Vidal de Oliveira, V. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA ETE JARIVATUBA: 2° CAMPANHA, 2010.  
(Relatório de pesquisa) 
 
2. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., Vidal de Oliveira, V. 
AVALIAÇÃO DAS EMISSÕES ODORANTES DA ETE JARIVATUBA: 1° CAMPANHA, 2009.  
(Relatório de pesquisa) 
 
3. BELLI FILHO, Paulo, DE MELO LISBOA, H., HOINASKI, L., Vidal de Oliveira, V. 
ESTUDOS SOBRE AS EMISSÕES E O  IMPACTO DOS ODORES DA ETE JARIVATUBA EM 
JOINVILLE: ENQUETE JUNTO À POPULAÇÃO AFETADA, 2009.  (Relatório de pesquisa) 
 
4. DE MELO LISBOA, H., KONIG, Gislane Adolph, MARKEZI, Cristian 
FUNPESQUISA 99/UFSC, 2000.  (Relatório de pesquisa) 
 
5. Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal. Relatório final enviado em agosto de 2011. Título do projeto: 
ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FOTOCATALISADORES APLICADOS PARA O 
TRATAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV) -  99 páginas. Resultou na 
dissertação de mestrado de Isabel Medeiros Moreira, em 2011, pelo PPGEA. 
6. Pesquisa: Processos oxidativos avançados para a desinfecção e desodorização do ar interno. 
Relatório conclusivo enviado eletronicamente à PRPPG em novembro de 2011. 
7. Pesquisa: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA COMO UM RECURSO HÍDRICO 
ALTERNATIVO E COMPLEMENTAR PARA A PECUÁRIA (AVÍCULA E SUINÍCULA) E O MEIO 
URBANO (ESCOLAS) NO OESTE CATARINENSE. Relatório conclusivo enviado em outubro de 2011. 
8. Pesquisa: DESODORIZAÇÃO DOS GASES DE EXAUSTÃO DE MOTORES DIESEL. Relatório 





Apêndice 13  - Emissão de pareceres ad hoc 
 
2011-2010 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
303475/2011-0. Edital Bolsas no País / Produtividade em Pesquisa - PQ – 2011. Trabalho avaliado: 
Avaliação da contaminação e destino de agrotóxicos em águas naturais e a qualidade do ar nas 
residências. Nome: Maria Cristina Canela. Parecer: Bom. Em 17/11/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
303475/2011-0. Edital Bolsas no País / Produtividade em Pesquisa - PQ – 2011. Trabalho avaliado: 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE SÃO 
CARLOS/SP: RUÍDO E MATERIAL PART. Nome: Wiclef Dymurgo Marra Junior.  Parecer: Excelente. 
Em 03/11/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para a Revista Ambiência do Setor de Ciências Agrárias e 
Ambientais da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Artigo avaliado: "Os 
biocombustíveis no Brasil: panorama atual, emissões gasosas e os métodos analíticos de 
monitoramento da qualidade do ar". Parecer: ressubmissao após correções. Em 31/10/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
309830/2011-7. Edital Bolsas no País - Produtividade em Pesquisa - PQ – 2011. Trabalho avaliado: 
Impacto da poluição atmosférica na meteorologia. Proponente: Rita Yuri Ynoue (USP - Departamento 
de Ciências Atmosféricas). Parecer: aprovado. Excelente. Em 21/09/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
486433/2011-0. Apoio a Projetos de Pesquisa - Universal 14/2011 - Faixa C - até R$150.000,00. 
Trabalho avaliado: Criação de uma base permanente de monitoramento de seqüestro de carbono em 
uma área de manguezal na Amazônia brasileira. Parecer: Muito bom. Entretanto, muitos pontos fracos 
foram levantados – cópia do parecer está  disponível em pdf. Em 07/09/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
484216/2011-2. Apoio a Projetos de Pesquisa - Universal 14/2011 - Faixa B - até R$50.000,00. 
Trabalho avaliado: A POLUIÇÃO AÉREA DOS PESTICIDAS: COMO REDUZI-LA. Parecer: fraco. 
Entretanto, muitos pontos fracos foram levantados – cópia do parecer está  disponível em pdf. Em 
04/09/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
478506/2011-2. Apoio a Projetos de Pesquisa - Universal 14/2011 - Faixa B - até R$50.000,00. 
Trabalho avaliado: Avaliação da poluição atmosférica na região do Grande ABC através da composição 
química da água de chuva e modelagem numérica da qualidade do ar para ozônio. Parecer: MUITO 
BOM. Entretanto, muitos pontos fracos foram levantados – cópia do parecer está  disponível em pdf. 
Em 01/09/2011 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
484306/2011-1. Apoio a Projetos de Pesquisa - Universal 14/2011 - Faixa A - até R$20.000,00. 
Trabalho avaliado: Monitoramento da qualidade do ar no município de Paranaguá (PR) e seus impactos 
na saúde da população. Parecer: BOM. Entretanto, muitos pontos fracos foram levantados – cópia do 
parecer está  disponível em pdf. Em 23/08/2011 
Emissão de parecer técnico para a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. - como consultor /Ad 
hoc/ para análise da solicitação de apoio financeiro  para desenvolvimento de projeto de 
pesquisa   intitulado   “COMPOSIÇÃO   QUÍMICA   E   OXIDAÇÃO   ATMOSFÉRICA   DE   COMPOSTOS  
QUÍMICOS CONTIDOS NA EXAUSTÃO DE MOTORES MOVIDOS A BIODIESEL”  em  atendimento  a  
Chamada Pública 2011. Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR/BA. 
Proponente: Daniel Maurice Grosjean. Parecer: Recomendado. Em 09/08/2011 
Emissão  de  parecer  técnico  para  a    revista  “Air Quality, Atmosphere and  Health”  sobre  o  artigo  intitulado  
“DEVELOPMENT OF A SCIENTIFICALLY SOUND AGRI-ENVIRONMENTAL INDICATOR TO 
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ADDRESS  THE  ODOUR   ISSUE”   -  Manuscript Number AIRQ-333. Parecer: minor corrections. Em 
03/08/2011. Decisão final em 17/09/2011 aceito para publicação. 
Emissão de parecer técnico para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo – FAPES - 
como consultor /Ad hoc/ para análise da solicitação de apoio financeiro  para desenvolvimento de 
projeto de pesquisa   intitulado   “Núcleo  de  Excelência  em  Estudos da Qualidade do Ar (NQualiAr): 
Emissão e Dispersão de Compostos  Odorantes na Atmosfera a partir de Estações de Tratamento de 
Esgotos  (ETE)”  em  atendimento  ao  EDITAL  CNPq/FAPES  Nº  010/2010    PROGRAMA  DE  APOIO  A  
NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX 2009. Parecer: Recomendado. Em 24/03/2011 
Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES 
ATMOSFÉRICOS E A MORTALIDADE DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. Parecer em 
16.07.11: aprovado para publicação, entretanto, sujeito a resposta sobre item duvidoso.  
Participante incluído na base de dados de avaliadores da revista AMBIÊNCIA, a partir de 11/10/2011. 
 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
455451/2010-9. Edital/Chamada: Apoio a Eventos Científicos - Apoio à Participação em Eventos 
Científicos no Exterior - AVG. Trabalho avaliado: trabalhos a serem apresentados no 14th International 
Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution 
Reduction. Proponente: Nivea de Lima da Silva Parecer:MEDIO.  “Pontos relevantes: bom currículo da 
proponente Pontos fracos: ela cita que 3 trabalhos foram aceitos na forma de pôsters. Destes 3 
trabalhos apenas 1 é justificado mediante carta de aceite. Esta carta de aceite não é definitiva. Ela 
condiciona o aceite à aprovação final, que se dará em fevereiro de 2011. Não há como julgar a 
qualidade dos trabalhos a serem apresentados pois a autora não cuidou de anexá-los no processo. 
Sugiro que a aprovação do auxílio financeiro venha a ser concedido uma vez comprovado o aceite dos 
trabalhos  no  congress”.  Em  12/12/2010 
Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES 
ATMOSFÉRICOS E A MORTALIDADE DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. Parecer em 
23.10.10: aprovado com revisão.  
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
306972/2010-7. Edital/Chamada: Bolsas no País - Produtividade em Pesquisa - PQ – 2010. Trabalho 
avaliado: BIOMONITORAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM DECORRÊNCIA DO 
REAPROVEITAMENTO CLANDESTINO DE BATERIAS- CHUMBO. Proponente: Eliane Valentim 
Honorato. Parecer: FRACO - A proposta de trabalho foi redigida sem cuidados com a língua 
portuguesa, estando com muitos erros de ortografia e concordância. Os objetivos mostram-se confusos. 
Na metodologia proposta surge o item 3.7 Compostos fenólicos: Não foi citado no trabalho que estes 
compostos seriam monitorados, apenas metais traços. As referências bibliográficas estão confusas, 
não correspondente em muitos casos, com o texto. Em 18/10/2010 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
303547/2010-3. Edital/Chamada: Bolsas no País - Produtividade em Pesquisa - PQ – 2010. Trabalho 
avaliado:  ‘Inventário  da  emissão  do  material  gasoso proveniente de Diesel e Biodiesel Brasileiro como 
uma   ferra”. Proponente: Ana Flavia Locateli Godoi. Parecer: FRACO - Não há projeto de pesquisa 
associado ao pedido de bolsa de Produtividade em Pesquisa. Consta apenas a identificação da 
proponente e seu currículo. Apesar do sistema não permitir que eu acesse as normas para bolsa de 
Produtividade em Pesquisa sei que faz-se necessário a elaboração de um projeto a ser cumprido 
durante o período de recebimento da bolsa. Em 27/09/2010. 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
560832/2010-9. Trabalho avaliado: "Espanha / Edital MCT/CNPq nº 046/2010 Cooperação Científica e 
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Tecnológica CNPq/MICINN - Espanha”.   Proponente:   Maria   Cristina   Canela.   Parecer:   Bom. Em 
22/09/2010 
Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: Caracterização da massa e da composição  elementar d o material particulado presente 
na atmosfera da  Região Metropolitana de Belo Horizonte. Parecer em 17.09.10: aprovado com 
revisão.  
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
201084/2010-4. Programa do trabalho avaliado: "Bolsas no Exterior / Doutorado Sanduíche – SWE”.  
Proponente: Neyval Costa Reis Junior. Parecer: Bom. Em 28/06/2010 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
557392/2010-1   . Título do trabalho avaliado: " Crescimento de Biomassa de Microalgas em 
Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários Visando a Geração de Biocombustíveis e 
Melhoria de Qualidade de Águas".. Edital de Bolsas no País - Edital MCT/CNPq nº 70/2009 - 
Mestrado/Doutorado. Proponente: Servio Tulio Alves Cassini. Parecer negativo Em 14.06.2010. 
Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO CICLO DE VIDA DO ETANOL: ESTIMATIVA 
NAS FASES DE AGRICULTURA E INDUSTRIALIZAÇÃO EM MINAS GERAIS. Parecer em 
21.05.2010: aprovado para publicação após pequenas correções.  
Emissão  de  parecer   técnico  para  a  revista   internacional   “Emissão  de  parecer técnico para a revista 
internacional  “Transactions  of  the  American Society of Agricultural and Biological Engineers - ASABE”  
para  análise  do  artigo  intitulado  “Livestock  odor  dispersion  modeling:  a  review.”  Manuscript SE-07864-
2008.R1. Authors: Guo, Huiqing (contact); Yu, Zimu; Lague, Claude. Parecer: aprovado na forma em 
que se encontra. Em 10 de maio de 2010. 
Emissão de parecer técnico para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo – FAPES - 
como consultor /Ad hoc/ para análise da solicitação de apoio financeiro  para desenvolvimento de 
projeto de pesquisa   intitulado   “Energia   da   Biomassa   derivada   das   atividades   de   Saneamento  
ambiental”   em   atendimento   ao   EDITAL   CNPq/FAPES   Nº   012/2009      PROGRAMA   DE   APOIO   A  
NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX 2009. Parecer: Não Recomendado. Em 28/04/10 
Emissão   de   parecer   técnico   para   a   revista   internacional   “Water   Science   and   Technology”   Title:  
Elimination of NH3 and odor from composting by biotrickling filter and preliminary exploration on 
molecular biology. Parecer: aprovado com major changes. Em 10 de abril de 2010.  Parecer final 
aprovando, após alterações pelos autores, foi dado em 22 junho de 2010. 
CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS. AVALIAÇÃO DE ARTIGOS.  
Título: ASPECTOS METODOLÓGICOS NO MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO DO AR EM 
PEQUENO ESPAÇO GEOGRÁFICO.  Área:  Pol atm.  Avaliador: Henrique de Melo Lisboa. Parecer: 
Recusado. Em 15.03.10  
 
2009 – 2008 
CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS. AVALIAÇÃO DE ARTIGOS.  
Título: ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE ALTITUDE E TEMPERATURA: UMA CONTRIBUIÇÃO À 
COMPREENSÃO DO CLIMA NO PARANÁ.  Área:  Climatologia.  Avaliador: Henrique de Melo Lisboa. 
Parecer: aceito com poucas alterações. Em 06.06.08. Concordância final em 26.08.08 
CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS. AVALIAÇÃO DE ARTIGOS.  
Título::Identificação das fontes precursoras de ozônio na troposfera de Sorocaba (S.P.). Área:  
Poluição atmosférica.  Avaliador:Henrique de Melo Lisboa. Parecer: aceito com muitas alterações. Em 
09.07.08. Reavaliado e aceito em 10.08.08. 
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Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: SIMULAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SOBRE O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA COM 
USO DO MODELO AERMOD. Parecer em 03.07.08: após uma boa revisão ele possa ser 
reapresentado à revista da Abes, pois trata-se de assunto de alto interesse. 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
569249/2008-2. Título do trabalho avaliado: VEículo Não-Tripulado para medição de Ozônio na 
Camada-Limite Atmosférica. Edital MCT/CNPq nº 06/2008 - Jovens Pesquisadores - Edital nº 06/2008 
- Faixa A 
Proponente: José Eduardo Gonçalves. Parecer favorável. Em 16.07.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
568972/2008-2. Título do trabalho avaliado: USO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE PISCICULTURA 
TRATADAS COM MICROORGANISMOS EFICAZES NO CULTIVO DE TILÁPIAS INTEGRADO COM 
PLANTIO DE VEGETAIS. Edital MCT/CNPq nº 06/2008 - Jovens Pesquisadores - Edital nº 06/2008 - 
Faixa A. Proponente: José Eduardo Gonçalves.Parecer favorável. Em 17.07.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
571642/2008-0. Título do trabalho avaliado: Avaliação ecotoxicológica de fármacos por meio de 
parâmetros genéticos utilizando como modelo experimental Oreochromis niloticus. Edital MCT/CNPq 
nº 06/2008 - Jovens Pesquisadores - Edital nº 06/2008 - Faixa A. Proponente: Cíntia Mara Ribas de 
Oliveira.Parecer favorável. Em 18.07.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
151267/2008-1. Título do trabalho avaliado: PLANO DE ESTUDOS PARA O PÓS-DOUTORADO. 
Edital Pós-doutorado Júnior - PDJ / Bolsas no País . Proponente: Jane Meri Santos. Parecer favorável.
 Em 05.08.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
481775/2008-0 . Título do trabalho avaliado: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA BIO-
INIBIÇÃO DO SOURING EM POÇOS PETROLÍFEROS. Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Edital 
MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Faixa C - De R$ 50.001,00 até R$ 150.000,00. Parecer favorável.Em 
11.09.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
481647/2008-2 . Título do trabalho avaliado: Estudo da emissão de poluentes da geração de 
eletricidade em pequena escala com óleo vegetal in natura e mistura óleo vegetal com Diesel 
em motores ciclo Diesel não modificado. Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Edital MCT/CNPq 
14/2008 - Universal - Faixa C - De R$ 50.001,00 até R$ 150.000,00. Parecer favorável.Em 07.09.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
472211/2008-0. Título do trabalho avaliado: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS EM NATAL 
(RN) E DE SUAS RELAÇÕES DE RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA. Edital MCT/CNPq 14/2008 - 
Universal - Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00. Parecer 
favorável.Em 18.09.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
472211/2008-0. Título do trabalho avaliado: DESCARGAS DE NUTRIENTES (N&P) DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E SEUS REFLEXOS NA 
ÁGUA DA BARRAGEM DE ACAUÃ. Edital MCT/CNPq 14/2008 - Universal - Edital MCT/CNPq 14/2008 
- Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00. Parecer favorável.Em 20.09.08 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
620151/2008-0. Título do trabalho avaliado: Avaliação dos poluentes atmosféricos no Estado de Mato 
Grosso do Sul. Edital MCT/CNPq/CT-Infra/CT-Petro/Ação Transversal IV nº 16/2008 - "Casadinho" - 
Edital nº 16/2008 - Faixa B - Grupo de pesquisa vinculado a Programa de Pós-Graduação não 




Emissão de parecer técnico para o edital para avaliação das candidaturas do programa Professor 
Visitante do Exterior (PVE) da CAPES. Curso de pós graduação em eng mecânica da UFRGS. Nome 
do Projeto: Tiziano Tirabassi. Título do trabalho: Uma nova perspectiva na modelagem da dispersão de 
poluentes na Camada Limite Atmosférica. Aprovado. Em 18 nov 2009. 
Editoria Científica Nacional  da ABES. Avaliador: Henrique de Melo Lisboa - consultor (a) ad-hoc, para 
proceder a avaliação de trabalho técnico a ser editado na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Título: SIMULAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SOBRE O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA COM 
USO DO MODELO AERMOD. Parecer em 03.07.08: após uma boa revisão ele possa ser 
reapresentado à revista da Abes, pois trata-se de assunto de alto interesse. Em 01.10.08  indiquei a 
aprovação do artigo para publicação, após revisão pelos autores. 
Emissão de parecer técnico para o edital para financiamento de projetos de pesquisa da FACITEC - 
Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Vitória (ES), através da Companhia 
de Desenvolvimento de Vitória – CDV. O projeto intitula-se "Análise Química de Compostos Odorantes 
Provenientes de Estações de Tratamento de Esgoto" e tem como objetivo avançar em conhecimentos 
na área da emissão de gases odorantes provenientes de estações de tratamento de esgotos (ETE); 
possibilitar estimativas mais precisas da quantificação das emissões atmosféricas; e compreender a 
relação entre as técnicas analíticas e olfatométricas utilizadas para a avaliação do impacto causado 
pelos gases odorantes. Parecer: Recomendado. Em 15/09/09 
Emissão   de   parecer   técnico   para   a   revista   internacional   “Journal   of   Hazardous   Materials”   Title: 
DETECTION OF EXPLOSIVES BY OLFACTORY SENSORY NEURONS. Parecer: aprovado com 
minor changes. Em 31 de agosto de 2009. Parecer final após alterações foi dado em 08 outubro de 
2009. 
Emissão de parecer técnico para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo – FAPES - 
como consultor /Ad hoc/ para análise da solicitação de apoio financeiro  para desenvolvimento de 
projeto de pesquisa   intitulado   “CARACTERIZAÇÃO   E   QUANTIFICAÇÃO   DE   MATERIAL  
PARTICULADO   SEDIMENTADO   NA   REGIÃO   DA   GRANDE   VITÓRIA”   em   atendimento   ao   Edital  
002/2009 - Universal. Parecer: Recomendado. Em 20/08/09 
Emissão  de  parecer  técnico  para  a  revista  Química  Nova  para  análise  do  artigo  intitulado  “Experimental 
determination  of  benzene  uptake  rate  in  Tenax  TA  diffusive  samplers”.  Número  do  Manuscrito:  330/09.  
O Relatório foi enviado em 11.08.09. Aceito com modificações. 
Emissão  de  parecer  técnico  para  a  revista  internacional  “Transactions  of  the  ASABE”  para  análise  do  
artigo  intitulado  “Livestock  odor  dispersion  modeling:  a  review.”  Manuscript ID: SE-07864-2008 Authors: 
Guo, Huiqing (contact); Yu, Zimu; Lague, Claude. Parecer: aprovado com minor changes. Em 14 de 
junho de 2009. 
Emissão de parecer técnico intitulado “FUMAÇA PRETA E ESCAPAMENTO VERTICAL DO TUBO 
DE  DESCARGA”  solicitado à UFSC pela Câmara Municipal de Florianópolis. Em 10 de junho de 2009. 
Autores: Henrique de Melo Lisboa e Gilson Rodrigues de Miranda. 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para o CNPq - análise do mérito técnico-científico do processo 
200043/2009-9  . Título do trabalho avaliado: "Caracterização do perfil de compostos carbonílicos na 
atmosfera de São Paulo frente a nova frota veicular".. Solicitação de Bolsa individual para o exterio. 
Proponente: Pedro Mauricio Büchler. Parecer negativo. Em 12.03.09 
Emissão de parecer – consultor ad hoc – para a Coordenadoria de Iniciação Científica e Integração 
Acadêmica - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR. Seleção de projetos de Iniciação 
Científica, referente ao Edital 2009-2010. Projeto de Pesquisa: BANPESQ/THALES: 2009023499. 
Título do Projeto: Impactos da poluição atmosférica na saúde da população do município de Paranaguá. 




Apêndice 14 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TÉCNICAS 
 
2013-2012 
Portaria no 001/CoordMP/2012. DESIGNAR os professores Paulo Belli Filho, Daniel José da Silva, 
Henrique de Melo Lisboa e Maurício Luiz Sens, para participarem da  comissão de Credenciamento de 
professores para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental, no período de 15 de 
outubro de 2012 a 15 de outubro de 2013.  
Portaria no 006/ ENS/2012. DESIGNAR o professor Henrique de Melo Lisboa para participar da  
comissão de avaliação do estágio probatório da profa Alexandra Rodrigues Pinotti.  
Portaria no 012/ENS/2012. DESIGNAR os professores Henrique de Melo Lisboa; Maurício Luiz Sens; 
Pablo Sezerino e Rejane H R da Costa, sob a presidência do primeiro, para constiuirem Comissão para 
análise de pedido de revalidação de diploma de graduação expedido no extrangeiro, de Marion Anne 
Lemetayer, conforme processo 011836/2012-34. 
 
2011-2010 
Portaria no 3115/PRDHS/2011. DESIGNAR Sebastião Roberto Soares, Henrique de Melo Lisboa e 
Anildo Correa Agostinho  para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Avaliação de 
Estágio Probatório (3ª. Etapa), do servidor Terence Burchert Miranda, ocupante do cargo de Assistente 
em Administração, admitido na UFSC em 14/04/2009. 
Portaria no 005/ ENS/2011. DESIGNAR os professores Henry Xavier Corseuil, Guilherme Farias Cunha 
e Henrique de Melo Lisboa, como titulares, e Maurício Luiz Sens, Paulo Belli Filho e Flávio Rubens 
Lapolli, como suplentes,  para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de orientação, 
acompanhamento e avaliação do professor Antônio Fernando Harter Fetter Filho, durante o seu 
Estágio Probatório, no período de 5 de agosto de 2011 a 4 de agosto de 2014. 
Portaria no 008/ ENS/2011. DESIGNAR os professores Ramon Lucas Dalsasso, Alexandra Rodrigues 
Finotti e Davide Franco, como titulares, e Henrique de Melo Lisboa, como suplente, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem Banca Examinadora para  o concurso simplificado para 
professor Substituto, na área de Hidráulica, Hidrologia e Obras Hidráulicas, conforme Edital 
110/DDPP/2011. Florianópolis, 20 de setembro de 2011. Devido a falta da prof Alexandra, eu 
participei da comissão do concurso. Resultado emitido em 10/10/2011 
2009-2008 
Presidente da Comissão de Sindicância constituída pela portaria 752/GR/2008 relativo ao processo 
administrativo contra 3 professores, solicitado por 4 alunas do curso de graduação em Serviço Social. 
Comissão composta pelos Profs. Henrique de Melo Lisboa; Geny Aparecida Cantos e Hernan Francisco 
Terenzi. Parecer emitido em 16/08/2008. 
Portaria nº. 01/ENS/2009. Designa os professores Henrique de Melo Lisboa, Armando Borges de 
Castilhos e Ramon Lucas Dalsasso para, sob a presidência do primeiro, constituir comissão encarregada 
de analisar e elaborar parecer sobre pedido de validação de diploma expedido por estabelecimento 
estrangeiro de ensino superior, processo n.º 23080.024839/2009-32 – solicitante: Lyda Patricia 




Comissão Examinadora de concurso simplificado para contratação de professor substituto na área de 
Drenagem Urbana, conforme processo 013672/2006-31. Participaram os professores Masato 
Kobiyama, Henrique de Melo Lisboa e Péricles Alves de Medeiros. Portaria no 002/ ENS/2006. 16 de 
maio de 2006. 
Participação na Comissão Avaliadora dos trabalhos apresentados no XIV Seminário de Iniciação 
Científica da UFSC, em 19/10/2006. 
Membro da Comissão de Avaliação da Progressão Funcional Horizontal de Adjunto II para Adjunto III 
do prof Willian Gerson Matias, referente ao período 01/08/2004 a 30/07/2006, conforme processo 
024164/2006-89. Portaria n. 003/ENS/2006. Comissão composta pelos professores Rejane Helena 
Ribeiro  da  Costa    (presidente);  Fernando  Soares  Pinto  Sat’Anna  e  Henrique  de  Melo  Lisboa.  Aprovado  
pelo colegiado do ENS em 25/09/06. 
Membro da Comissão Verificadora processo de reconhecimento do Curso de Tecnologia em 
Saneamento Ambiental,oferecido pela Universidade do Oeste  (UNOESC - Campus de Videira, SC). 
Comissão instaurada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Portaria 
063/2006/CEE/SC. Comissão composta pelos professores Henrique de Melo Lisboa e Jonas Ternes 
dos Anjos. Trabalho encerrado em 16 setembro de 2006. 
2005-2004 
Presidente da comissão de avaliação da situacão da aluna Adriana Carla Dias no PPGEA. Portaria 
014/PPGEA/05. Conclusão em 23/12/05. 
Participante da comissão de avaliação da situacão do aluno Luciano Soares Luz no PPGEA. Portaria 
004/PPGEA/05. Conclusão em 23/12/05. 
Presidente da comissão de avaliação das contas do Depto de Eng Sanitária e Ambiental. Portaria 
002/ENS/2004, de 19/10/04. 
Presidente da comissão eleitoral para a eleição de Coordenador e Sub-Coordenador do Programa de 
Pós Graduação em Engenharia Ambiental. Portaria 016/CTC/2004. Em 05 de novembro de 2004. 
Participante, como mesário, do primeiro turno das eleições gerais de 2004. Em 03/10/04. 
Participante, como mesário, do segundo turno das eleições gerais de 2004. Em 31/10/04. 
2003 
Membro da Comissão Verificadora para autorização do Programa de Mestrado em Ciência e 
Tecnologia Ambiental, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí (Campus de Itajái, SC). Comissão 
instaurada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Portaria 077/03/CEE/SC. Trabalho 
encerrado em novembro de 2003. 
Participante, como mesário, das eleições para reitor da UFSC (19/11/03) Portaria 
31/COMELEUFSC/2003. Em 12/11/03. 
Participante, como mesário, das eleições para reitor da UFSC (03/12/03) Portaria 
105/COMELEUFSC/2003. Em 28/11/03. 
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Membro da Comissão Verificadora para autorização do Programa de Mestrado em Ciência e 
Tecnologia Ambiental, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí (Campus de Itajái, SC). Comissão 
instaurada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Portaria 077/03/CEE/SC. Trabalho 
encerrado em novembro de 2003.  Introduzido no Lattes 
Membro da Comissão Verificadora para autorização do curso Seqüencial de Formação Específica em 
Gestão Ambiental, oferecido pela Universidade do Contestado (Campus de Concórdia, SC). Comissão 
instaurada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Portaria 032/03/CEE/SC. Trabalho 
encerrado em julho de 2003.  LATTES OK 
Membro da Comissão RESPONSÁVEL pela elaboração de estudos sobre as disciplinas do PPGEA. 





Apêndice 15   Coordenação de  intercâmbios internacionais 
 
 
